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Спецвипуск
Особливості шкільної 
адаптації першокласників
Лариса Кравчук, старший викладач кафедри методики та психології дошкільної та 
початкової освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка
Ɇɢɧɚɫɬɿɥɶɤɢɡɚɯɨɩɢɥɢɫɹɧɚɜɱɚɧɧɹɦ
ɧɚɲɢɯɞɿɬɟɣɳɨɡɚɛɭɥɢɩɪɨɬɟ
ɳɨɫɭɬɶɨɫɜɿɬɢɞɢɬɢɧɢ±
ɰɟɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹʀʀɳɚɫɥɢɜɨɝɨɠɢɬɬɹ
Ⱥɞɠɟɫɚɦɟɳɚɫɥɢɜɨɝɨɠɢɬɬɹ
ɦɢɜɿɞɭɫɿɽʀɞɭɲɿɛɚɠɚɽɦɨ
ɿɫɜɨʀɦɞɿɬɹɦɿɫɨɛɿ
ɋɏɚɪɪɿɫɨɧ
Ɇɢɧɟɧɟɛɚɝɚɬɨɱɚɫɭɿɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤ
ɫɬɚɧɟɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɨɦɭɱɧɟɦɲɤɨɥɹɪɟɦɐɹɩɨɞɿɹ
ɪɿɡɤɨɡɦɿɧɢɬɶɠɢɬɬɹɞɢɬɢɧɢȾɨɬɨɝɨɠɹɤɩɨɤɚɡɭɽ
ɞɨɫɜɿɞ ɧɟ ɜɫɿɦ ɞɿɬɹɦ ɧɚɜɿɬɶ ɿɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɥɟɝɤɨɜɩɨɪɚɬɢɫɹɡɧɚ-
ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɹɤɟɥɹɝɚɽɧɚ ʀɯɧɿɩɥɟɱɿ ɡɩɨɱɚɬɤɨɦ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɡɨɤɪɟɦɚɞɨɞɚɸɬɶɫɹɩɪɨɛɥɟɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ
ɡɿɡɦɿɧɨɸɪɟɠɢɦɭɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɲɤɿɥɶɧɢɯɜɢɦɨɝ
ɧɨɪɦɿɩɪɚɜɢɥɩɨɜɟɞɿɧɤɢɹɤɿɽɧɨɜɢɦɢɿɧɟɡɜɢɱɧɢ-
ɦɢɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɦɜɡɚɽɦɢɧɡɭɱɢɬɟɥɟɦɬɚɨɞɧɨ-
ɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɉɟɪɲɢɣɪɿɤɧɚɜɱɚɧɧɹɜɲɤɨɥɿ²ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ
ɫɤɥɚɞɧɢɣɞɥɹɞɢɬɢɧɢɨɫɤɿɥɶɤɢʀɣɩɨɬɪɿɛɧɨɚɞɚɩ-
ɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɠɢɬɬɹ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɫɬɚɬɭɫɭɨɬɨɱɟɧɧɹ
Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹɥɚɬadapto²ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ²
ɜɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɞɨ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɥɸɞɢɧɢɹɤɫɟɧɫɨɪ-
ɧɚ²ɡɦɿɧɚɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿɹɤɪɟɚɤɰɿɹɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚɧɚɩɨɞɪɚɡɧɢɤ
ɒɤɿɥɶɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ² ɰɟ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɢ-
ɬɢɧɢɞɨɜɢɦɨɝɲɤɨɥɢɣɭɦɨɜɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɹɤɿ ɞɥɹ ɧɟʀ ɽ ɧɨɜɢɦɢ ɧɟɡɜɢɱɧɢɦɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɡɭɦɨɜɚɦɢɞɢɬɹɱɨɝɨɫɚɞɤɚɚɛɨɫɿɦ¶ʀȼɿɞɫɩɪɢɹɬɥɢ-
ɜɨɫɬɿɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɚɥɟɠɢɬɶɧɟɬɿɥɶɤɢ
ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɚɣɤɨɦɮɨɪɬɧɿɫɬɶ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɜɲɤɨɥɿɡɞɨɪɨɜ¶ɹɞɢɬɢɧɢʀʀɩɨɡɢɬɢɜɧɟ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɨɬɨɱɟɧɧɹ
Ɇɟɬɚɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ ɫɬɜɨɪɢɬɢɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɭɦɨɜɢɹɤɿɛɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢɫɩɪɢ-
ɹɬɥɢɜɢɣ ɩɟɪɟɛɿɝ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɿɠɢɬɬɹ
ɉɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨɲɤɨɥɢ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɟɜɿɞɪɚɡɭɇɟɞɟɧɶ ɿɧɚɜɿɬɶɧɟɬɢɠ-
ɞɟɧɶ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɨɫɜɨʀɬɢɫɹ ɜ ɲɤɨɥɿ
ɩɨɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭ ɐɟ ɞɨɫɢɬɶ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɪɨɰɟɫ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɦɭɫɿɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɞɢɬɹɱɨɝɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭ
ɋɥɿɞɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢɳɨɩɪɨɰɟɫɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɢɬɢɧɢ
ɞɨɲɤɨɥɢɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɜɱɟɧɢɦɢ
ɜɞɟɤɿɥɶɤɨɯɚɫɩɟɤɬɚɯɚɫɚɦɟ
y ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ
y ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ
y ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ
Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧ-
ɧɹ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɣɠɢɬɬɹ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ
ɞɢɬɢɧɨɸɧɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɢɦɨɝɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹ
ɿɡɜɯɨɞɠɟɧɧɹɦɞɢɬɢɧɢɜɭɱɧɿɜɫɶɤɢɣɤɨɥɟɤɬɢɜ
Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɣɩɟɪɿɨɞɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɫɭɩɪɨ-
ɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɬɚɤɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢ:
y ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɟɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɿ-
ɹɥɶɧɨɫɬɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɪɝɚɧɿɡɦɭɩɟɪɲɨ-
ɤɥɚɫɧɢɤɚɞɨɡɦɿɧɭɪɟɠɢɦɿɣɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ
y ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɣ ɡɚɫɜɨɸɸɬɶɫɹ
ɫɩɨɫɨɛɢɿɩɪɢɣɨɦɢɧɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ²ɩɪɨɰɟɫɭɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹ
y ɱɟɪɟɡ ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɫɮɟɪɭ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚ ɡɞɿɣ-
ɫɧɸɽɬɶɫɹ ɨɰɿɧɤɚ ɡɦɿɧ ɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɹɤɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɤɨɦɮɨɪɬɧɢɯɚɛɨɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɧɢɯɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɟʀɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɣɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɰɟɫɥɭɲɧɨɸɛɭɞɟɞɭɦɤɚȱɄɭɥɚ-
ɝɿɧɨʀɹɤɚɜɜɚɠɚɽɳɨ©ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ²ɰɟɧɟɬɿɥɶɤɢ
ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɚ ɣ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶ-
ɲɨɝɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭª
Ɉɬɠɟ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɹɤɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɢɬɢɧɢɞɨɭɫɩɿɲɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭ-
ɜɚɧɧɹɜɲɤɿɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɞɨɧɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ ɜɢɞɿɜ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɠɢɦɭɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɬ ɞ ɩɪɢ-
ɱɨɦɭɛɟɡɫɟɪɣɨɡɧɢɯɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɜɬɪɚɬɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ
ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹɧɚɫɬɪɨɸɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɚɣɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɞɨɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
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Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚɭɦɨɜɢɹɤɿɜɩɥɢɜɚɸɬɶ
ɧɚɭɫɩɿɲɧɟɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɲɤɿɥɶ-
ɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɋɟɪɟɞɧɢɯ
y ɩɨɜɧɚɫɿɦ¶ɹ
y ɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɨɫɜɿɬɢɛɚɬɶɤɿɜ
y ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɦɟɬɨɞɢɜɢɯɨɜɚɧɧɹɜɫɿɦ¶ʀ
y ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɤɨɧɮɥɿɤɬɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɜɫɿɦ¶ʀ
y ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜɲɤɨ-
ɥɿɲɤɿɥɶɧɚɡɪɿɥɿɫɬɶ
y ɚɞɟɤɜɚɬɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɫɜɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɜɝɪɭɩɿ
ɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜ
y ɜɢɫɨɤɢɣɫɬɚɬɭɫɞɢɬɢɧɢɜɝɪɭɩɿɞɢɬɹɱɨɝɨɫɚɞɤɚ
ɞɨɜɫɬɭɩɭɜɣɤɥɚɫ
y ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɿɞɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɞɨɪɨɫɥɢɦɢ
y ɩɨɡɢɬɢɜɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɞɿɬɟɣɡɛɨɤɭɛɚɬɶɤɿɜ
ɿɜɱɢɬɟɥɹ
ɋɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɧɚɜɱɚɥɶɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɚɽ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɢɣɥɨɝɿɱɧɢɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣɬɚɛɚɝɚɬɨɿɧɚɡɧɚɱɢɬɶɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɨɥɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɬɚ-
ɤɢɦɠɟɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɦɚɫɩɟɤɬɿɜ
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
ɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɉɪɨɰɟɫɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɨ-
ɥɢɦɨɠɧɚɪɨɡɞɿɥɢɬɢɧɚɤɿɥɶɤɚɟɬɚɩɿɜɚɛɨɩɟɪɿɨɞɿɜ
ɤɨɠɧɢɣɡɹɤɢɯɦɚɽɫɜɨʀɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɽɬɶɫɹɪɿɡɧɢɦɫɬɭɩɟɧɟɦɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɪɝɚɧɿɡɦɭ
ɇ ɚɭ ɤɨ ɜ ɰ ɿ  ɜ ɢ ɞ ɿ ɥ ɹɸɬ ɶ  ɬɪɢ  ɨ ɫ ɧ ɨ ɜ ɧ ɿ
ɟɬɚɩɢ  ɮɚɡɢ  ɮɿɡ ɿɨɥɨɝ ɿɱɧɨ ʀ  ɚɞɚɩɬɚɰɿ ʀ 
ɉɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ² ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɤɨɥɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ
ɧɚɜɟɫɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɜɢɯɜɩɥɢɜɿɜɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɩɨ-
ɱɚɬɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ
ɫɢɫɬɟɦɢɨɪɝɚɧɿɡɦɭɞɢɬɢɧɢ©ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶªɛɭɪɯ-
ɥɢɜɨɸɪɟɚɤɰɿɽɸɿɡɧɚɱɧɢɦɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɦɐɹɮɿɡɿɨ
ɥɨɝɿɱɧɚɛɭɪɹ ɬɪɢɜɚɽɞɨɫɢɬɶɞɨɜɝɨ ²ɬɢɠɧɿ
Ⱦɪɭɝɢɣɟɬɚɩ²ɧɟɫɬɿɣɤɟɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɥɢɨɪ-
ɝɚɧɿɡɦɲɭɤɚɽɿɡɧɚɯɨɞɢɬɶɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɚɛɨɛɥɢɡɶɤɿ
ɞɨɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯɜɚɪɿɚɧɬɢɪɟɚɤɰɿɣɧɚɰɿɜɩɥɢɜɢ
ɇɚɩɟɪɲɨɦɭɟɬɚɩɿɧɿɩɪɨɹɤɭɟɤɨɧɨɦɿɸɪɟɫɭɪ-
ɫɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɧɟ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɦ
ɜɢɬɪɚɱɚɽɜɫɟɳɨɽɚ ɿɧɨɞɿɣ©ɭɛɨɪɝɛɟɪɟªɌɨɦɭ
ɜɱɢɬɟɥɸɿɛɚɬɶɤɚɦɬɚɤɜɚɠɥɢɜɨɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢɩɪɨɜɢ-
ɫɨɤɭ ɰɿɧɭ ɹɤɭ ɩɥɚɬɢɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ
ɜɰɟɣɩɟɪɿɨɞɇɚɞɪɭɝɨɦɭɟɬɚɩɿ©ɰɿɧɚªɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ
©ɛɭɪɹªɩɨɱɢɧɚɽɜɳɭɯɚɬɢ
Ɍɪɟɬɿɣɟɬɚɩ²ɩɟɪɿɨɞɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿɣɤɨɝɨɩɪɢ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɢ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɩɨɫɨɛɢɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɧɚɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɹɤɿ
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶɦɟɧɲɨɝɨɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɜɫɿɯɫɢɫɬɟɦ
ɓɨɛɧɟɜɢɤɨɧɭɜɚɜɲɤɨɥɹɪɪɨɡɭɦɨɜɭɪɨɛɨɬɭ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɭ ɿɡ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɫɬɚɬɢɱɧɟ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɹɤɟ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɩɪɢ ɜɢ-
ɦɭɲɟɧɿɣɩɨɡɿɫɢɞɿɧɧɹɚɛɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟɧɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹɩɪɢɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿɭɜɟɥɢɤɨɦɭɿɪɿɡɧɨɪɿɞɧɨɦɭ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɬɨɛɬɨ ɤɨɠɧɚ ɡ ɣɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦ
ɩɨɜɢɧɟɧɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɬɢɫɜɨʀɦɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɦɫɜɨɽɸ
ɪɨɛɨɬɨɸɓɨɛɿɥɶɲɟɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɤɨɠɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɬɨ ɛɿɥɶɲɟ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜɢɬɪɚɱɚɽ ɨɪɝɚɧɿɡɦ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɧɟɛɟɡ-
ɦɟɠɧɿɬɪɢɜɚɥɟɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɧɢɦɜɬɨɦɚ
ɬɚ ɩɟɪɟɜɬɨɦɚ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɋɬɚɽɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦɱɨɦɭɧɚɰɶɨɦɭɟɬɚɩɿɧɟɦɨɠɧɚ
ɧɚɞɦɿɪɧɨɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹɱɨɦɭɞɿɬɢɬɚɤ
ɲɜɢɞɤɨɜɬɨɦɥɸɸɬɶɫɹɿɜɚɠɤɨɭɬɪɢɦɚɬɢʀɯɧɸɭɜɚɝɭ
ɍɫɿ ɬɪɢ ɮɚɡɢ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɪɢɜɚɸɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ
² ɬɢɠɧɿɜ ɬɨɛɬɨ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ-
ɦɟɬɶɫɹɞɨ²ɠɨɜɬɧɹɇɚɣɛɿɥɶɲɫɤɥɚɞɧɢɦɢ
ɽ²ɣɬɢɠɧɿ
ɑɢɦ ɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɲɿ ɬɢɠɧɿ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ"əɤɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɆȻɟɡɪɭɤɢɯɬɚɋȯɮɢ-
ɦɨɜɚ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɞɨɫɢɬɶ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɿ ɧɟ-
ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ
ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɧɢɡɶɤɢɦɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɪɿɡɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ Ɂɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ
ɿɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɸɡɦɿɧɹɤɿɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜɨɪɝɚɧɿɡɦɿ
ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɩɟɪɲɢɯɬɢɠɧɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦɨɠɧɚɩɨ-
ɪɿɜɧɹɬɢɿɡɜɩɥɢɜɨɦɧɚɞɨɪɨɫɥɢɣɞɨɛɪɟɬɪɟɧɨɜɚɧɢɣ
ɨɪɝɚɧɿɡɦɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ
Ȼɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɚɤɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ
ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɇɚɬɿɥɿɞɢɬɢɧɢɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɥɢɫɹɞɚɬɱɢɤɢ
ɚɩɟɪɟɞɚɜɚɱɿ²ɧɚɫɩɢɧɰɿɫɬɿɥɶɰɹɍɫɹɚɩɚɪɚɬɭɪɚ
ɹɤɚ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɭɥɚ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ
ɡɚɦɟɠɚɦɢɤɥɚɫɧɨʀɤɿɦɧɚɬɢɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɢɣɩɪɨɰɟɫɧɟɩɨɪɭɲɭɜɚɜɫɹɞɿɬɢɧɟɜɿɞɜɨɥɿɤɚɥɢɫɹ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɤɚɡɚɥɢɳɨɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɟɪɰɹ ɞɢɬɢɧɢ ɦɨɠɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɡ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɦ
ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɚɜɫɬɚɧɿɧɟɜɚɝɨɦɨɫɬɿɐɟɣɩɪɢɤɥɚɞɞɨ-
ɜɨɞɢɬɶ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɚɠɤɢɦ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɽ ɩɪɨɰɟɫ
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɌɚɱɢɡɧɚɸɬɶɩɪɨɰɟɜɱɢɬɟɥɿɛɚɬɶɤɢ"
ɑɢɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶɭɫɸɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ"
Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɜɢɦɨɝɚɦɢ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɢɬɢɧɢ ɦɨɠɟ
ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ ɧɟ-
ɪɜɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨ ɪɿɡɤɨɝɨ ɩɚɞɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɞɨɡɧɢɠɟɧɧɹɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿɇɟɞɚɪɦɚ
ɡɧɚɱɧɚɱɚɫɬɢɧɚɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɭɤɿɧɰɿɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɪɿɡɤɨ ɜɢɪɚɠɟɧɟ ɫɬɨɦɥɟɧɧɹ
Ɍɿɥɶɤɢɧɚ²ɣɬɢɠɞɟɧɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚ ɧɟ ɱɟɪɟɡ
²ɞɧɿɹɤɛɚɝɚɬɨɯɬɨɝɚɞɚɽɩɨɫɬɭɩɨɜɨɡɪɨɫɬɚɸɬɶ
ɿɫɬɚɸɬɶɛɿɥɶɲɫɬɿɣɤɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɢɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɨɜɚɠ-
ɥɢɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ
ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɨʀ ɫɢɦɩɚɬɨɚɞɪɟɧɚɥɨɜɨʀ ɬɨɛɬɨ
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ɧɚɫɬɚɽ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɿɣɤɟɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɨ ɜɫɶɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɧɚɜɱɚɧɧɹɦ
Ɉɞɧɚɤ ɡɚ ɞɟɹɤɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɰɹɮɚɡɚ ɜɿɞ-
ɧɨɫɧɨɫɬɿɣɤɨɝɨɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɨɠɟɡɚɬɹɝɧɭɬɢɫɹ
ɞɨɬɢɠɧɿɜɬɨɛɬɨɬɪɢɜɚɬɢɛɿɥɶɲɟɞɜɨɯɦɿɫɹɰɿɜ
ȱɯɨɱɚɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɳɨɩɟɪɿɨɞɝɨɫɬɪɨʀɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀɨɪɝɚɧɿɡɦɭɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ² ɬɢɠɞɟɧɶ ɭɜɟɫɶ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɤ
ɹɤɳɨɩɨɪɿɜɧɹɬɢɩɨɤɚɡɧɢɤɢɡɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɩɟɪɿɨɞɚ-
ɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɩɟɪɿɨɞɨɦɧɟɫɬɿɣɤɨʀ
ɧɚɩɪɭɠɟɧɨʀɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɜɫɿɯɫɢɫɬɟɦɞɢɬɹɱɨɝɨɨɪɝɚ-
ɧɿɡɦɭ
ɉɨɧɹɬɬɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ
ɡɩɨɧɹɬɬɹɦ©ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɨɥɢª
ɉɪɨɛɥɟɦɚɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɨɥɢ²ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɩɨɫɬɿɣɧɨʀɭɜɚɝɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ȱɧɟɞɚɪɦɚȺɞɠɟ
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɨɥɢɽɨɞɧɢɦɿɡɮɚɤɬɨɪɿɜ
ɹɤɢɣ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹ
ɑɚɫɬɨɛɚɬɶɤɢɚɿɧɨɞɿɣɭɱɢɬɟɥɿɜɜɚɠɚɸɬɶɨɫɧɨ-
ɜɧɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɨɥɢɜɦɿɧɧɹ
ɱɢɬɚɬɢɪɚɯɭɜɚɬɢɡɧɚɧɧɹɜɿɪɲɿɜɬɚɩɿɫɟɧɶɈɞɧɚɤ
ɰɟ ɦɚɥɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɰɢɯ
ɭɦɿɧɶ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢɡɞɢɬɢɧɨɸɨɫɤɿɥɶɤɢʀɯɧɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɩɪɨɝɪɚɦɨɸɬɚɦɟɬɨɞɢɤɨɸɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɜɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɲɤɨɥɿɍɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɰɢɦɞɢɬɹɱɢɣɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɅȼɟɧɝɟɪɡɚɡɧɚɱɚɽ©Ȼɭɬɢɝɨɬɨɜɢɦɞɨɲɤɨ-
ɥɢ²ɧɟɨɡɧɚɱɚɽɜɦɿɬɢɱɢɬɚɬɢɩɢɫɚɬɢɿɪɚɯɭɜɚɬɢ
Ȼɭɬɢɝɨɬɨɜɢɦɞɨɲɤɨɥɢ²ɨɡɧɚɱɚɽɛɭɬɢɝɨɬɨɜɢɦ
ɭɫɶɨɦɭɰɶɨɦɭɧɚɜɱɢɬɢɫɹª
Ɍɨɦɭ ɤɚɠɭɱɢɩɪɨɭɫɩɿɲɧɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸɞɢɬɢɧɢ
ɞɨ ɲɤɨɥɢ ɜɚɪɬɨ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ
ɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɓɨɠɜɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɭ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶª
ɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɨɥɢ"ɉɿɞɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɸɝɨɬɨɜɧɿɫɬɸ
ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ
ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ
ɞɥɹɡɚɫɜɨɽɧɧɹɲɤɿɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɜɭɦɨɜɚɯɧɚɜɱɚɧ-
ɧɹɜɤɨɥɟɤɬɢɜɿɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜȱɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɩɟɪɲɨ-
ɤɥɚɫɧɢɤɦɚɽɜɨɥɨɞɿɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɣɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ
ɞɥɹɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨɟɬɚɩɭɧɚɜɱɚɧɧɹɡɧɚɧɧɹɦɢɿɹɤɨɫɬɹ-
ɦɢɹɤɿɩɨɬɿɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ
ɣɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬɶɫɹ
Ɇɨɠɧɚɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɬɚɤɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨʀɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ:
y ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ
y ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ
y ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ
y ɜɨɥɶɨɜɢɣ
y ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɛɚ-
ɠɚɧɧɹɱɢɧɟɛɚɠɚɧɧɹɞɢɬɢɧɢɧɚɜɱɚɬɢɫɹȼɿɞɧɶɨɝɨ
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɧɨɜɟ ɞɥɹ ɧɟʀ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɹɤɟɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɿɞɿɝɪɨɜɨɝɨɫɜɨɽɸ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɫɬɸɪɨɡɭɦɨɜɢɦɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɦɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɿɫɬɸɞɨɥɚɬɢɬɪɭɞɧɨɳɿɬɨɳɨ
Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɜɧɭɬɪɿɲɧɿɚɛɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɦɨɬɢɜɢ
ɭɱɿɧɧɹɹɤɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɩɨɬɪɟɛɨɸɜɿɧɬɟɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɿɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɦɿɧɬɟɪɟɫɨɦɿɡɨ-
ɜɧɿɲɧɿɚɛɨɫɨɰɿɚɥɶɧɿɹɤɿɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɜɛɚɠɚɧɧɿ
ɡɚɣɦɚɬɢɫɹɫɭɫɩɿɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɭɫɬɚɜ-
ɥɟɧɧɿɞɨɜɱɢɬɟɥɹɹɤɞɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɹɤɨɝɨɽɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɭɱɿɧɧɹ ɫɤɥɚ-
ɞɚɸɬɶɜɧɭɬɪɿɲɧɸɩɨɡɢɰɿɸɲɤɨɥɹɪɚ ɹɤɚ ɽɨɞɧɢɦ
ɿɡɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ
ɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɉɪɨɧɚɹɜɧɿɫɬɶɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɩɨɡɢɰɿʀɭɱɧɹɦɨɠɧɚ
ɝɨɜɨɪɢɬɢɹɤɳɨɞɢɬɢɧɚ
y ɫɬɚɜɢɬɶɫɹɞɨɜɫɬɭɩɭɞɨɲɤɨɥɢɞɨɩɟɪɟɛɭɜɚɧ-
ɧɹɜɧɿɣɩɨɡɢɬɢɜɧɨ
y  ɩɪɚɝɧɟ ɞɨ ɡɚɧɹɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ
ɡɦɿɫɬɭ
y ɜɢɹɜɥɹɽɨɫɨɛɥɢɜɢɣɿɧɬɟɪɟɫɞɨɧɨɜɨɝɨɜɥɚɫɧɟ
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭɡɚɧɹɬɶ
y ɧɚɞɚɽɩɟɪɟɜɚɝɭɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦɤɥɚɫɧɢɦɡɚɧɹɬ-
ɬɹɦɚɧɟɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɸɜɞɨɦɚ
y ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɫɬɚɜɢɬɶɫɹɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ
ɭɲɤɨɥɿɧɨɪɦɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
y ɜɢɡɧɚɽɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭɱɢɬɟɥɹ
ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɪɿɜɟɧɶɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɦɢɫɥɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɩɟɪɟ-
ɯɿɞɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɉɡɧɚɣɨɦɢɦɨɫɹɡɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ
Ɉɛɪɚɡɧɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶɫɩɪɢɣɦɚɬɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫ-
ɬɿɨɡɧɚɤɢɩɪɟɞɦɟɬɚ
Ɂɨɪɨɜɚɩɚɦ¶ɹɬɶɧɚɨɛɪɚɡɧɿɣɨɫɧɨɜɿ
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɟɞ-
ɦɟɬɹɜɢɳɟ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɪɨɡɭɦɨɜɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɚɧɚɥɨɝɿʀɩɨ-
ɪɿɜɧɹɧɧɹɫɢɧɬɟɡɭ
ȿɜɪɢɫɬɢɱɧɿɫɬɶɦɢɫɥɟɧɧɹ
ȼɟɪɛɚɥɶɧɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
 Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɪɿɡɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɜɢɞɿɥɹɬɢɫɟɪɟɞɧɢɯɫɭɬɬɽɜɿ
ɋɥɭɯɨɜɚɩɚɦ¶ɹɬɶɧɚɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿɣɨɫɧɨɜɿ
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɨɞɢɧɢɱɧɢɯɩɨɧɹɬɶ
ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɡɧɚɣɨɦɢɯɚɛɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɩɿɞɿɛɪɚɧɢɯ
ɬɟɪɦɿɧɿɜ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɪɨɡɭɦɨɜɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ
ɚɧɚɥɿɡɭ
Ʉɪɢɬɢɱɧɿɫɬɶɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ
ɧɟɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɿɝɪɢɹɤɿɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɜɿɬɨɝɥɹɞɬɪɟɧɭɸɬɶɭɜɚɝɭ
ɩɚɦ¶ɹɬɶ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɫɥɭɯ ɦɨɬɨɪɢɤɭ ɬɚ ɿɝɪɢ
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
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Спецвипуск
ȼɨɥɶɨɜɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ȼɿɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɦɿɧɧɹ
ɩɿɞɤɨɪɹɬɢɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɿ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀɦɢ ɟɦɨɰɿɹɦɢ ɛɚɠɚɧɧɹɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧ-
ɤɨɸȾɥɹɰɶɨɝɨɞɢɬɢɧɿɡɧɚɞɨɛɥɹɬɶɫɹɬɚɤɿɜɨɥɶɨɜɿ
ɹɤɨɫɬɿ ɹɤ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɬɪɢɦɤɚ ɬɟɪɩɿɧɧɹ
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɿɫɬɶɭɦɿɧɧɹɞɨɥɚɬɢ
ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨ
ɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɿʀ ɿ ɜɱɢɧɤɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢɜɢ-
ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɟɡɧɚɣɨɦɢɯ ɞɥɹ ɧɟʀ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ȼɢɞɿɥɟɧɿ
ɜɨɥɶɨɜɿɫɤɥɚɞɨɜɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɞɢɬɢɧɢ
ɞɨɲɤɨɥɢɽɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚɦɢɧɟɬɿɥɶɤɢ
ɞɥɹ ʀʀɭɫɩɿɲɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɚɣɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚ ɿɧ-
ɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ
ɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɭɤɚɡɭɸɬɶɧɚɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɞɨɜɿɥɶɧɨɫɬɿɬɚɜɨɥɶɨɜɨʀɪɟɝɭɥɹɰɿʀɜɫɭɱɚɫɧɢɯɩɟɪ-
ɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ
ɇɟɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɫɬɶɞɿɬɟɣɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜɲɤɨɥɿ
ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɜ
y ɿɦɩɭɥɶɫɢɜɧɢɯɮɨɪɦɚɯɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
y ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɿɣɪɟɚɤɰɿʀɧɚɬɪɭɞɧɨɳɿɜɧɚɜɱɚɧɧɿ
y ɧɟɜɦɿɧɧɿɫɥɭɯɚɬɢɿɪɨɡɭɦɿɬɢɜɱɢɬɟɥɹ
y ɧɟɜɦɿɧɧɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɜɨɥɶɨɜɨʀɫɮɟɪɢɧɟɬɿɥɶɤɢɭɫɤɥɚɞɧɸɽɧɚɜɱɚɧɧɹɲɤɨ-
ɥɹɪɚɚɣɜɢɤɥɢɤɚɽɧɢɡɤɭɬɪɭɞɧɨɳɿɜɭɩɟɞɚɝɨɝɿɜɩɪɢ
ɧɚɜɱɚɧɧɿɞɿɬɟɣ
ȿɦɨɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ
ɳɨɞɢɬɢɧɚɣɞɟɞɨɲɤɨɥɢɿɡɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦɪɚɞɿɫɬɸ
ɞɨɜɿɪɨɸ ɐɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɪɨɛɥɹɬɶ ʀʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ
ɞɥɹɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɡɭɱɢɬɟɥɹɦɢɧɨɜɢɦɢɬɨɜɚɪɢɲɚɦɢ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɭɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭɫɨɛɿɩɪɚɝɧɟɧɧɹɡɧɚɣɬɢ
ɫɜɨɽɦɿɫɰɟɫɟɪɟɞɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜȼɚɠɥɢɜɢɦɦɨɦɟɧɬɨɦ
ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɽ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ
ɡɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɬɚʀʀɩɟɪɲɢɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɚɦɢ
ȼɚɠɥɢɜɢɦɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ
ɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɨɥɢɽɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶɭɦɿɧɶɜɢɤɨɧɭɜɚ-
ɬɢɫɨɰɿɚɥɶɧɿɪɨɥɿɜɢɹɜɥɹɬɢɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ
ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɭ ɝɪɭɩɿ
ɍɦɿɧɧɹɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹɡɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢɬɚɤɨɠɫɩɪɢɹɽ
ɭɫɩɿɲɧɿɣɚɞɚɩɬɚɰɿʀɜɞɢɬɹɱɨɦɭɤɨɥɟɤɬɢɜɿɁɨɝɥɹɞɭ
ɧɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɿɶ ɞɨɲɤɨɥɢ ɰɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ
ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ:
y ɬɿɥɶɤɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɪɿɜɟɧɶɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɨɞɧɨ-
ɥɿɬɤɚɦɢɞɚɽɡɦɨɝɭɞɢɬɢɧɿɚɞɟɤɜɚɬɧɨɞɿɹɬɢɜɭɦɨɜɚɯ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
y ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɳɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ
ɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɡɬɚɤɢɦɜɚɠɥɢɜɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɧɚɜɱɚɥɶɧɚɞɿɹ
Ɂɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɞɢɬɢɧɚ
ɩɨɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɟɤɨɦɮɨɪɬɧɨ ɜ ɝɪɭɩɿ ɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜ
ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨɬɪɢɜɨɠɧɨȼɨɤɪɟɦɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɦɨɠɟ
ɧɚɜɿɬɶɡ¶ɹɜɢɬɢɫɹɯɜɨɪɨɛɚɧɟɠɢɬɶɤɚɲɟɥɶɧɟɪɜɨ-
ɜɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɚɥɟɪɝɿɹɬɨɳɨɌɨɛɬɨɜɦɢɤɚɸɬɶɫɹ
ɡɚɯɢɫɧɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢɞɢɬɹɱɨɝɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɞɿʀɹɤɢɯɧɚɩɟɜɧɢɣɱɚɫɜɿɞɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ
ɲɤɨɥɢ
Ɉɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɞɢɬɢɧɢɪɿɱɧɨɝɨɜɿɤɭɞɨɲɤɨɥɢ
ɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ
ɿɧɲɢɯɅɸɞɢɧɚɡɞɚɬɧɚɧɚɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɤɨɥɢ
ɞɨɫɹɝɚɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨ-
ɛɢɫɬɨɫɬɿȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶɟɦɩɚɬɿʀɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɬɨɝɨ
ɱɢɛɭɥɢɜɞɢɬɢɧɢɩɨɞɿɛɧɿɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɱɢɡɞɚɬɧɚ
ɜɨɧɚɭɹɜɢɬɢɫɟɛɟɧɚɦɿɫɰɿɿɧɲɨɝɨ
ȿɝɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚɟɦɩɚɬɿɹ²ɰɟɬɚɤɚɤɨɥɢɞɢɬɢɧɚ
ɫɚɦɚɽɨɛ¶ɽɤɬɨɦɜɥɚɫɧɢɯɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶɚɿɧɲɿɬɚʀɯɧɿ
ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ²ɬɿɥɶɤɢɩɪɢɜɿɞɞɥɹɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶɡɚɫɟ-
ɛɟ Ɍɨɛɬɨ ɫɩɿɜɱɭɜɚɸɱɢ ɧɟɳɚɫɬɸ ɿɧɲɨɝɨ ɞɢɬɢɧɚ
ɯɜɢɥɸɽɬɶɫɹɧɟɡɚɣɨɝɨɩɪɨɛɥɟɦɢɜɨɧɚɩɨɛɨɸɽɬɶɫɹ
ɡɚɫɟɛɟɚɛɨɡɝɚɞɭɽɬɟɳɨɫɚɦɚɩɟɪɟɠɢɥɚɜɦɢɧɭɥɨɦɭ
Ƚɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɚɟɦɩɚɬɿɹ²ɤɨɥɢɞɢɬɢɧɚɩɟɪɟɠɢ-
ɜɚɸɱɢɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹɿɧɲɨʀɥɸɞɢɧɢɫɩɿɜɱɭɜɚɽʀɣ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɽɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɨɥɢɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɫɚɦɨʀ ɫɟɛɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɿɜ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɬɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀɞɥɹɞɿɬɟɣ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɫɬɪɭɤɬɭɪɢȾɢɬɢɧɚɩɨɜɢɧɧɚɱɿɬɤɨ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɩɨɡɢɰɿɸ ɦɚɬɢ
ɧɚɜɢɱɤɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɬɢɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭ-
ɜɚɬɢɫɹɞɨɨɛɫɬɚɜɢɧɩɨɫɬɭɩɚɬɢɫɹ ɹɤɳɨɰɟɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨɫɜɨʀɦɢɛɚɠɚɧɧɹɦɢɓɨɛɜɥɢɬɢɫɹɜɤɥɚɫɧɢɣ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɡɧɚɣɬɢɜɧɶɨɦɭɫɜɨɽɦɿɫɰɟɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɢɬɢɧɚɦɚɽɜɨɥɨɞɿɬɢɫɨɛɨɸ
ɪɚɯɭɜɚɬɢɫɹɡɞɭɦɤɨɸɿɧɲɢɯɞɿɬɟɣɛɭɬɢɦɨɪɚɥɶɧɨ
ɡɪɿɥɨɸɡɧɚɬɢɧɨɪɦɢɩɨɜɟɞɿɧɤɢɩɨɡɢɬɢɜɧɨɫɬɚɜɢ-
ɬɢɫɹɞɨɧɢɯɨɫɦɢɫɥɟɧɨ ʀɯɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɩɿɞɱɚɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɿɜɡɿɧɲɢɦɢ
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ
ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɚɤɨɝɨɮɚɤ-
ɬɨɪɭ ɹɤ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɬɪɟɧɨɜɚɧɨɫɬɿ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɯ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ Ɍɚɤ ɞɿɬɢ ɹɤɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɥɢ ɞɢɬɹɱɢɣ
ɫɚɞɨɤɚɛɨɹɤɿɞɨɲɤɨɥɢɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ
ɜɪɿɡɧɢɯɠɢɬɬɽɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹ
ɡɜɢɤɚɸɬɶɥɟɝɲɟ
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢɪɿɜɟɧɶɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɨɥɢ
ɞɨɩɨɦɨɠɟɬɟɫɬ©ɑɢɝɨɬɨɜɚɞɢɬɢɧɚɞɨɲɤɨɥɢ"ª
Ɍɟɫɬɞɥɹɛɚɬɶɤɿɜɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɜ
ɇɚ ɤɨɠɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɚɣɬɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ©ɬɚɤª
ɱɢ©ɧɿª
y ɑɢɯɨɱɟɞɢɬɢɧɚɣɬɢɞɨɲɤɨɥɢ"
y ɑɢɞɭɦɚɽɞɢɬɢɧɚɩɪɨɬɟɳɨɜɲɤɨɥɿɜɨɧɚɛɚ-
ɝɚɬɨɞɿɡɧɚɽɬɶɫɹɣɧɚɜɱɚɬɢɫɹɛɭɞɟɰɿɤɚɜɨ"
y ɑɢɦɨɠɟɞɢɬɢɧɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɡɚɣɦɚɬɢɫɹɹɤɨɸɫɶ
ɫɩɪɚɜɨɸɳɨɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ
ɯɜɧɚɩɪɢɤɥɚɞɡɛɢɪɚɬɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ"
y ɑɢɫɨɪɨɦɢɬɶɫɹɞɢɬɢɧɚɧɟɡɧɚɣɨɦɢɯɥɸɞɟɣ"
y ɑɢɡɞɚɬɧɚɞɢɬɢɧɚɫɤɥɚɫɬɢɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɡɚɤɚɪ-
ɬɢɧɤɨɸɧɟɤɨɪɨɬɲɭɧɿɠɿɡɩ¶ɹɬɢɪɟɱɟɧɶ"
y ɑɢɦɨɠɟɞɢɬɢɧɚɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢɧɚɩɚɦ¶ɹɬɶɤɿɥɶɤɚ
ɜɿɪɲɿɜ"
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y ɑɢɜɦɿɽɡɦɿɧɸɜɚɬɢɿɦɟɧɧɢɤɢɡɚɱɢɫɥɚɦɢ"
y ɑɢɜɦɿɽɞɢɬɢɧɚɱɢɬɚɬɢɩɨɫɤɥɚɞɚɯɚɛɨɰɿɥɢɦɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ"
y ɑɢɜɦɿɽɞɢɬɢɧɚɪɚɯɭɜɚɬɢɞɨɿɧɚɡɚɞ"
y ɑɢɦɨɠɟɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɩɪɨɫɬɿɡɚɞɚɱɿɧɚɜɿɞɧɿ-
ɦɚɧɧɹɣɞɨɞɚɜɚɧɧɹ"
y ɑɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɳɨɞɢɬɢɧɚɦɚɽ©ɬɜɟɪɞɭªɪɭɤɭ"
y ɑɢɥɸɛɢɬɶɦɚɥɸɜɚɬɢɡɚɲɬɪɢɯɨɜɭɜɚɬɢɿɪɨɡ-
ɮɚɪɛɨɜɭɜɚɬɢɤɚɪɬɢɧɤɢ"
y ɑɢ ɜɦɿɽ ɞɢɬɢɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɨɠɢɰɹɦɢ
ɿɤɥɟɽɦɧɚɩɪɢɤɥɚɞɪɨɛɢɬɢɚɩɥɿɤɚɰɿʀ"
y ɑɢɦɨɠɟ ɜɨɧɚ ɡɿɛɪɚɬɢɩɚɡɥɢ ɡ ɩ¶ɹɬɢ ɱɚɫɬɢɧ
ɡɚɯɜ"
y ɑɢ ɡɧɚɽ ɞɢɬɢɧɚ ɧɚɡɜɢ ɞɢɤɢɯ ɿ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ
ɬɜɚɪɢɧ"
y ɑɢ ɦɨɠɟ ɜɨɧɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɚ-
ɩɪɢɤɥɚɞɧɚɡɜɚɬɢɨɞɧɢɦɫɥɨɜɨɦɨɜɨɱɿɩɨɦɿɞɨɪɢ
ɦɨɪɤɜɚɰɢɛɭɥɹ"
y ɑɢɥɸɛɢɬɶɞɢɬɢɧɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ²
ɦɚɥɸɜɚɬɢɡɛɢɪɚɬɢɦɨɡɚʀɤɭɬɨɳɨ"
y ɑɢ ɪɨɡɭɦɿɽ ɣ ɬɨɱɧɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɥɨɜɟɫɧɿ ɿɧ-
ɫɬɪɭɤɰɿʀ"
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣɧɚɡɚɩɢɬɚɧɧɹɬɟɫɬɭɈɬɠɟ
ɹɤɳɨʀɯ
²²ɞɢɬɢɧɚɝɨɬɨɜɚɣɬɢɞɨɲɤɨɥɢɁɧɟɸ
ɧɟɞɚɪɟɦɧɨɩɪɚɰɸɜɚɥɢɚɲɤɿɥɶɧɿɬɪɭɞɧɨɳɿɹɤɳɨ
ɣɜɢɧɢɤɧɭɬɶɡɦɨɠɟɡɥɟɝɤɿɫɬɸɩɨɞɨɥɚɬɢ
²²ɞɢɬɢɧɚɛɚɝɚɬɨɱɨɝɨɧɚɜɱɢɥɚɫɹȺɡɚ-
ɩɢɬɚɧɧɹɧɚɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɥɚ©ɧɿªɩɿɞɤɚɠɭɬɶɧɚɞɱɢɦ
ɿɳɟɩɨɬɪɿɛɧɨɩɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ
ɿɦɟɧɲɟ²ɡɜɟɪɧɿɬɶɭɜɚɝɭɧɚɬɟɱɨɝɨɧɟɜɦɿɽ
ɞɢɬɢɧɚɉɨɱɢɬɚɣɬɟ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭɇɚɦɚ-
ɝɚɣɬɟɫɹɩɪɢɞɿɥɹɬɢɛɿɥɶɲɟɱɚɫɭɡɚɧɹɬɬɹɦɿɫɩɿɥɤɭ-
ɜɚɧɧɸɡɞɢɬɢɧɨɸ
Ɍɟɫɬɞɥɹɞɢɬɢɧɢ
Ȼɟɫɿɞɚɡɦɟɬɨɸɜɢɹɜɥɟɧɧɹ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɩɨɡɢɰɿʀɲɤɨɥɹɪɚ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚɇȽɭɬɤɿɧɨɸ
ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɩɨɡɢɰɿɹ² ɰɟ ɨɞɢɧ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɨɥɢɁɦɿɫɬ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɛɟɫɿɞɢʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɫɚɦɟɧɚɰɶɨ-
ɦɭɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɭɬɜɨɪɟɧɧɿɹɤɟɜɢɧɢɤɚɽɧɚɦɟɠɿ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɿɦɨɥɨɞɲɨɝɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ
Ȼɟɫɿɞɚ
ɑɢɯɨɱɟɲɣɬɢɞɨɲɤɨɥɢ"
Ⱥɦɨɠɥɢɜɨɬɢɯɨɱɟɲɳɟɧɚɪɿɤɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ
ɜɞɢɬɹɱɨɦɭɫɚɞɤɭɜɞɨɦɚ"
əɤɿɡɚɧɹɬɬɹɬɨɛɿɧɚɣɛɿɥɶɲɟɩɨɞɨɛɚɥɢɫɹɜɞɢ-
ɬɹɱɨɦɭɫɚɞɤɭ"
ɑɨɦɭ"
Ɍɢɥɸɛɢɲɤɨɥɢɬɨɛɿɱɢɬɚɸɬɶɤɧɢɠɤɢ"
 Ɍɢ ɫɚɦ ɫɚɦɚ ɩɪɨɫɢɲɳɨɛ ɬɨɛɿ ɩɨɱɢɬɚɥɢ
ɤɧɢɠɤɭ"
əɤɿɜɬɟɛɟɭɥɸɛɥɟɧɿɤɧɢɠɤɢ"
ɑɨɦɭɬɢɯɨɱɟɲɣɬɢɞɨɲɤɨɥɢ"
əɤɳɨɜɬɟɛɟɧɟɜɢɯɨɞɢɬɶɹɤɚɫɶɪɨɛɨɬɚɬɢɧɚ-
ɦɚɝɚɽɲɫɹɜɢɤɨɧɚɬɢʀʀɱɢɤɢɞɚɽɲ"
Ɍɨɛɿɩɨɞɨɛɚɸɬɶɫɹɲɤɿɥɶɧɿɪɟɱɿ"
əɤɳɨɬɨɛɿɞɨɡɜɨɥɹɬɶɭɞɨɦɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ
ɲɤɿɥɶɧɢɦɩɪɢɥɚɞɞɹɦɚɜɲɤɨɥɭɞɨɡɜɨɥɹɬɶɧɟɯɨɞɢ-
ɬɢɬɨɬɟɛɟɰɟɜɥɚɲɬɭɽ"ɑɨɦɭ"
əɤɳɨɛ ɡɚɪɚɡ ɬɢ ɡ ɞɪɭɡɹɦɢ ɝɪɚɜ ɭɲɤɨɥɭ
ɬɨɹɤɭɪɨɥɶɬɢɛɯɨɬɿɜɨɬɪɢɦɚɬɢɭɱɧɹɱɢɜɱɢɬɟɥɹ"
ɑɨɦɭ"
ɉɿɞɱɚɫɝɪɢɜɲɤɨɥɭɬɢɯɨɱɟɲɳɨɛɞɨɜɲɟ
ɬɪɢɜɚɜɭɪɨɤɱɢɩɟɪɟɪɜɚ"ɑɨɦɭ"
ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɱɢ ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲ-
ɧɶɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɲɤɨɥɹɪɚ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɪɢ ɜ ɲɤɨɥɭ Ɍɚɤ ɹɤɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɨɛɢɪɚɽ
ɪɨɥɶɭɱɧɹɭɜɢɛɨɪɿɦɿɠɭɪɨɤɨɦɿɩɟɪɟɪɜɨɸɩɟɪɟ-
ɜɚɝɭɧɚɞɚɽɩɟɪɲɨɦɭɿɯɨɱɟɳɨɛɡɦɿɫɬɝɪɢɡɜɨɞɢɜɫɹ
ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨ ɦɨɠɧɚ
ɫɤɚɡɚɬɢɳɨɞɢɬɢɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɬɨɜɚɞɨɲɤɨɥɢ
ȱ ɧɚɜɩɚɤɢ ɹɤɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɝɨɬɨɜɚ
ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɨ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɨɛɢɪɚɽ
ɪɨɥɶɭɱɢɬɟɥɹɩɟɪɟɜɚɝɭɧɚɞɚɽɩɟɪɟɪɜɿ
əɤɳɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɬɟɫɬɭɜɤɚɡɭɽɳɨɞɢɬɢɧɚɧɟɡɨ-
ɜɫɿɦɝɨɬɨɜɚɣɬɢɞɨɲɤɨɥɢɰɟɧɟɩɪɢɜɿɞɞɥɹɪɨɡɩɚ-
ɱɭȺɞɠɟɡɚɜɠɞɢɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢɞɢɬɢɧɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɳɨ ɜɲɤɨɥɿ ʀɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɟ
ɬɚɰɿɤɚɜɨ
Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɲɤɨɥɢ ɛɭɞɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ
ɭɫɩɿɲɧɨ ɹɤɳɨ ɞɨɪɨɫɥɿ ɡ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ
ɛɚɬɶɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿ ɛɭɞɭɬɶ ɡɧɚɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɫɨ-
ɛɥɢɜɨɫɬɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɪɿɱɧɢɯɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ
ɐɿɤɚɜɢɦɢɣɤɨɪɢɫɧɢɦɢɧɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞɽɪɨɡ-
ɞɭɦɢɡɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢɤɚɧɞɢɞɚɬɚɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚȼȯɪɟɦɟɽɜɨʀ
ɍɪɿɱɧɨʀɞɢɬɢɧɢɞɭɠɟɫɥɚɛɤɚɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɚ
ɹɤɚɤɟɪɭɽɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɩɟɜɧɨʀɩɨɡɢȺɰɟɨɡɧɚɱɚɽ
ɳɨɞɢɬɢɧɚɦɨɠɟɛɟɡɜɬɨɦɢɛɿɝɚɬɢɿɫɬɪɢɛɚɬɢɚɨɬ
ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹɜɨɞɧɿɣ ɿɬɿɣɠɟɩɨɡɿ ɫɢɞɿɬɢɫɬɨɹɬɢ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɧɚɜɿɬɶɯɜɜɢɞɚɽɬɶɫɹɫɤɥɚɞɧɢɦɡɚɜɞɚɧ-
ɧɹɦɞɢɬɢɧɚɜɬɨɦɥɸɽɬɶɫɹɜɧɟʀɜɢɧɢɤɚɸɬɶɧɟɩɪɢ-
ɽɦɧɿɜɿɞɱɭɬɬɹɜɫɩɢɧɿɲɢʀɪɭɤɚɯȲɣɬɟɪɦɿɧɨɜɨɬɪɟ-
ɛɚɩɨɪɭɯɚɬɢɫɹɡɦɿɧɢɬɢɩɨɥɨɠɟɧɧɹɬɿɥɚɚɹɤɳɨɦɢ
ɰɶɨɝɨɧɟɞɨɡɜɨɥɢɦɨɩɪɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜɬɚɤɨɦɭɫɬɚɧɿ
ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɞɭɦɚɬɢɧɟɡɦɨɠɟɋɬɚɽɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ
ɳɨ ɮɿɡɤɭɥɶɬɩɚɭɡɢ ɮɿɡɤɭɥɶɬɯɜɢɥɢɧɤɢ ɜɩɪɚɜɢ
ɟɧɟɪɝɿɡɚɬɨɪɢɜɢɝɚɞɚɧɿɧɟɞɚɪɟɦɧɨȼɚɠɥɢɜɨɳɨɛ
ɞɨɪɨɫɥɿɧɟɡɚɛɭɜɚɥɢɩɪɨɧɢɯɿɜɱɚɫɧɨɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ
ɞɢɬɢɧɿɞɥɹɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭȼɡɚɝɚɥɿɞɥɹɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɨɫɬɭɿɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɿɩɨɬɪɿɛɧɨɛɚɝɚɬɨɪɭɯɚɬɢɫɹ
 ȱɧɲɚɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɚɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ
ɞɢɬɢɧɿɪɿɱɧɨɝɨɜɿɤɭɥɟɝɤɚɮɨɪɦɚɞɚɥɟɤɨɡɨɪɨɫɬɿ
Ʉɪɿɦɬɨɝɨɜɞɿɬɟɣɰɶɨɝɨɜɿɤɭɧɢɡɶɤɿɪɟɡɟɪɜɢɚɤɨ-
ɦɨɞɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɚɞɚɩɬɚɰɿʀɨɤɚɞɨɹɫɧɨɝɨɛɚɱɟɧɧɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɿɡɧɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ
Ⱥɰɟɨɡɧɚɱɚɽ ɹɤɳɨɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɞɢɜɢɜɫɹɜ ɡɨ-
ɲɢɬɱɢɤɧɢɠɤɭɚɩɨɬɿɦɩɟɪɟɜɿɜɩɨɝɥɹɞɧɚɞɨɲɤɭ
ɬɨɹɤɢɣɫɶɱɚɫɜɿɧɛɚɱɢɬɶ ʀʀɧɟɱɿɬɤɨɪɨɡɩɥɢɜɱɚɬɨ
Ɍɟɠɫɚɦɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɹɤɳɨɜɿɧɩɟɪɟɜɿɜɩɨɝɥɹɞ
ɡ ɞɨɲɤɢ ɚɛɨ ɡ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɤɧɢɝɢ Ɍɨɦɭ
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ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɨɤɜɚɩɢɬɢɞɢɬɢɧɭȾɨɩɨɤɢʀʀɨɱɿɧɟɩɟɪɟ-
ɥɚɲɬɭɸɬɶɫɹɧɚɛɥɢɠɧɿɣɡɿɪɜɨɧɚɜɫɟɨɞɧɨɧɟɡɦɨ-
ɠɟɩɨɱɚɬɢɱɢɬɚɬɢɱɢɩɢɫɚɬɢ
Ⱦɥɹɞɢɬɢɧɢɜɚɠɥɢɜɨɳɨɛɩɨɜɟɪɯɧɹɧɚɹɤɿɣ
ɥɟɠɢɬɶɤɧɢɝɚɚɛɨɡɨɲɢɬɛɭɥɚɩɨɯɢɥɨɸɿɪɨɡɦɿɳɭ-
ɜɚɥɚɫɹɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɞɨɬɨʀɩɥɨɳɢɧɢɜɹɤɿɣɩɟɪɟɛɭ-
ɜɚɸɬɶʀʀɨɱɿəɤɳɨɰɶɨɝɨɧɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɢɧɢɤɚɽ
ɟɮɟɤɬ ©ɨɩɬɢɱɧɨʀ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢª ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɱɿɬɤɨɝɨɛɚɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜȾɢɬɢɧɚɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɜɢ-
ɣɬɢɿɡɫɢɬɭɚɰɿʀɳɨɫɤɥɚɥɚɫɹȼɨɧɚɧɚɯɢɥɹɽɝɨɥɨɜɭ
ɿɜɟɫɶɬɭɥɭɛɚɞɨɪɨɫɥɢɣɭɰɟɣɱɚɫɩɪɨɫɢɬɶʀʀɫɿɫɬɢ
ɩɪɹɦɨȺɥɟɨɞɧɨɱɚɫɧɨɫɢɞɿɬɢɩɪɹɦɨɿɱɿɬɤɨɛɚɱɢɬɢ
ɛɭɤɜɢ ɞɢɬɢɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɱɢɬɚɧɧɿ ɤɧɢɝɚ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɩɨɜɢɧɧɚɫɬɨɹɬɢɧɚɩɿɞɫɬɚɜɰɿɚɩɨɜɟɪɯ-
ɧɹɫɬɨɥɚɱɢɩɚɪɬɢɡɚɹɤɨɸɫɢɞɢɬɶɞɢɬɢɧɚɩɿɞɱɚɫ
ɩɢɫɶɦɚɦɚɽɛɭɬɢɩɨɯɢɥɨɸ
ɉɚɦ¶ɹɬɚɣɦɨɪɿɱɧɢɣɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɡɚɪɿɜ-
ɧɟɦ ɫɜɨɝɨ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɨɦȼɿɧɡɛɟɪɿɝɚɽɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɞɿɬɹɦɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɍɧɶɨɝɨɩɟɪɟ-
ɜɚɠɚɽ ɦɢɦɨɜɿɥɶɧɚ ɩɚɦ¶ɹɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ɭɜɚɝɚ
ɧɟɛɿɥɶɲɟ²ɯɜ
Ⱦɨɪɨɫɥɿɱɚɫɬɨɞɚɸɬɶɞɢɬɢɧɿɰɿɥɢɣɥɚɧɰɸɠɨɤ
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɚɽ ɹɤɭɫɶ ɥɚɧɤɭ
ɫɜɚɪɹɬɶ ʀʀɧɚɡɢɜɚɸɬɶɧɟɭɜɚɠɧɨɸɿɧɟɫɥɭɯɧɹɧɨɸ
ɇɚɫɩɪɚɜɞɿɞɢɬɢɧɚɧɟɡɞɚɬɧɚɳɨɫɶɜɢɤɨɧɚɬɢɧɟɬɨɦɭ
ɳɨɧɟɯɨɱɟɚɱɟɪɟɡɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ
 ɒɟɫɬɢɪɿɱɧɚ ɞɢɬɢɧɚ ɿɦɩɭɥɶɫɢɜɧɚ ɿ ɱɚɫɬɨ
ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɿɣ
Ɍɨɦɭɡɚɜɞɚɧɧɹɞɨɪɨɫɥɢɯ²ɧɟɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹɞɨɞɢ-
ɬɢɧɢɡɿɫɥɨɜɚɦɢ©Ɍɢɳɨɧɟɪɨɡɭɦɿɽɲɳɨɦɨɝɥɨɛ
ɫɬɚɬɢɫɹ"ªɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɧɚɫɥɿɞɤɢɿɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ
ɭɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɞɢɬɢɧɭɜɿɞɩɪɢɣɧɹɬɬɹɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ
ɪɿɲɟɧɶ
 Ⱦɨɪɨɫɥɚ ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ ɜɨɥɶɨɜɢɦ ɡɭɫɢɥɥɹɦ
ɡɦɭɫɢɬɢɫɟɛɟɳɨɫɶɪɨɛɢɬɢɧɚɜɿɬɶɹɤɳɨɜɬɨɦɢɥɚɫɹ
ɧɟɜɢɫɩɚɥɚɫɹɩɨɝɚɧɨɩɨɱɭɜɚɽɬɶɫɹɚɛɨɫɩɪɚɜɚɜɢ-
ɞɚɽɬɶɫɹʀɣɧɟɰɿɤɚɜɨɸȾɥɹɞɢɬɢɧɢɠɰɟɡɪɨɛɢɬɢɧɟ-
ɣɦɨɜɿɪɧɨɜɚɠɤɨɚɱɚɫɬɨɧɚɜɿɬɶɧɟɦɨɠɥɢɜɨəɤɳɨ
ɜɚɦɡɞɚɽɬɶɫɹɳɨɞɢɬɢɧɚɥɟɞɚɱɚɬɨɲɜɢɞɲɟɡɚɜɫɟ
ɜɚɲɿɜɢɦɨɝɢɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶʀʀɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɇɟɪɿɞɤɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨɳɨɞɢɬɢɧɚɞɨɛɪɟɜɢ-
ɡɧɚɱɚɽɱɚɫɡɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɝɨɞɢɧɧɢɤɨɦɿɡɰɢɮɪɚɦɢ
ɚɥɟɧɿɹɤɧɟɦɨɠɟɜɩɨɪɚɬɢɫɹɡɝɨɞɢɧɧɢɤɨɦɡɿɫɬɪɿɥ-
ɤɚɦɢɩɥɭɬɚɽɬɶɫɹɞɟɯɜɚɞɟɛɟɡȾɨɪɨɫɥɢɣ
ɫɟɪɞɢɬɶɫɹ©əɬɨɛɿɫɬɨɪɚɡɿɜɩɨɹɫɧɸɜɚɥɚɩɨɹɫɧɸ-
ɜɚɜɬɢɳɨɡɚɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢɧɟɦɨɠɟɲ"ªȺɥɟɩɚɦ¶ɹɬɶ
ɬɭɬɧɿɞɨɱɨɝɨɜɞɢɬɢɧɢɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɪɨɡɜɢɧɟɧɚ
ɧɢɠɧɶɨɬɟɦɟɧɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦɨɡɤɭ ɬɨɠ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɡ ɝɨɞɢɧɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɧɟʀ ɩɨɤɢɳɨ ɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɩɨ-
ɫɢɥɶɧɢɦ
ɉɨɞɿɛɧɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɤɨɥɢɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɡɧɚ-
ɱɢɬɢ ɞɟ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɚ ɞɟ² ɥɿɜɨɪɭɱȾɟɯɬɨ ɱɿɬɤɨ
ɪɨɡɪɿɡɧɹɽɰɿɩɨɧɹɬɬɹɚɞɥɹɤɨɝɨɫɶ²ɰɟɞɭɠɟɜɚɠɤɟ
ɡɚɜɞɚɧɧɹȾɨɜɟɞɟɬɶɫɹɬɪɨɯɢɡɚɱɟɤɚɬɢ
ɇɟ ɝɧɿɜɚɣɦɨɫɹ ɿ ɧɟ ɫɜɚɪɿɦɨ ɞɢɬɢɧɭ ɹɤɳɨ
ɜɨɧɚɩɢɲɟɛɭɤɜɢɚɛɨɰɢɮɪɢɭɞɡɟɪɤɚɥɶɧɨɦɭɜɿɞɨ-
ɛɪɚɠɟɧɧɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɲɜɢɞɤɨ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɱɢɫɥɚɦɢ
Ⱦɥɹ ɪɿɱɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɰɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ² ɧɨɪɦɚɥɶɧɟ
ɹɜɢɳɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɡɧɟɡɪɿɥɿɫɬɸɧɢɠɧɶɨɬɟɦɟɧɧɨʀ
ɨɛɥɚɫɬɿɦɨɡɤɭȺ ɞɨɪɨɫɥɢɦ²ɛɚɬɶɤɚɦ ɿ ɜɱɢɬɟ-
ɥɹɦ²ɩɨɬɪɿɛɧɨɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢɳɨɦɨɡɨɤɞɢɬɢɧɢɩɟɪɟ-
ɛɭɜɚɽɜɫɬɚɞɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɣɜɫɿɥɹɤɨɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢʀɣ
Ɇɨɜɚɬɟɠɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚɧɚɩɪɨ-
ɫɬɨɪɨɜɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɯȻɪɚɬɛɚɬɶɤɚ ɿɛɚɬɶɤɨɛɪɚ-
ɬɚ²ɰɟɨɞɧɟɣɬɟɫɚɦɟ"ȱɜɡɚɝɚɥɿɰɟɨɞɧɚɥɸɞɢɧɚ
ɱɢ ɞɜɿ"Ɇɚɬɢ ɥɸɛɢɬɶ ɞɨɱɤɭ ɿ ɞɨɱɤɚ ɥɸɛɢɬɶ ɦɚ-
ɬɿɪ²ɰɟɨɞɧɟɣɬɟɫɚɦɟ"Ʉɨɠɧɚɩɚɪɚɮɪɚɡɦɿɫɬɢɬɶ
ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɥɿɜ² ɪɿɡɧɢɣ ɋɚɦɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɫɥɿɜ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɡɦɿɧɸɽ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɚɡɚɧɨɝɨ ɑɢ ɠ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɰɸ ɪɿɡɧɢɰɸ
ɞɢɬɢɧɚ"Ʉɨɥɢɦɢɳɨɫɶɝɨɜɨɪɢɦɨɞɢɬɢɧɿɬɨɜɩɟɜ-
ɧɟɧɿɳɨɜɨɧɚɧɚɫɪɨɡɭɦɿɽȼɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɪɨɡɭɦɿɽ
ɚɥɟɧɟɡɚɜɠɞɢȱɧɨɞɿɩɪɨɫɬɨɡɞɨɝɚɞɭɽɬɶɫɹɡɚɫɢɬɭɚ-
ɰɿɽɸəɤɳɨɠɫɢɬɭɚɰɿɹɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɚɬɨɣɪɨɡɭɦɿɧɧɹ
ɧɟɦɚɽ
 Ɇɨɡɨɤ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚ ɳɟ ɧɟ-
ɡɪɿɥɢɣɬɨɦɭɣɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɢɫɥɟɧɧɹɩɚɦ¶ɹɬɶ
ɟɦɨɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɧɿɠ
ɭɞɨɪɨɫɥɢɯȾɿɬɢɣɞɨɪɨɫɥɿɩɨɪɿɡɧɨɦɭɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ
ɛɚɱɚɬɶɱɭɸɬɶɋɚɦɟɬɨɦɭɛɚɬɶɤɢɬɚɜɱɢɬɟɥɿɧɟɡɚ-
ɜɠɞɢɡɞɚɬɧɿɡɪɨɡɭɦɿɬɢɞɢɬɢɧɭ
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɬɚɤɢɣɩɪɢɤɥɚɞɞɢɬɢɧɚɩɢɲɟɜɡɨ-
ɲɢɬɿȾɨɪɨɫɥɢɣɛɚɱɢɬɶ²ɥɿɧɿʀɧɟɪɿɜɧɿɧɚɯɢɥɪɿɡ-
ɧɢɣɑɢɛɚɱɢɬɶɰɟɞɢɬɢɧɚ"ȼɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɧɟɡɚɜɠɞɢ
Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɜ  ɪɨɤɢ ɞɢɬɢɧɚ ɩɨɱɢɧɚɽ
ɱɿɬɤɨɜɿɞɱɭɜɚɬɢɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿɫɬɶɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯɥɿɧɿɣ
ɭɪɨɤɿɜ²ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿɥɢɲɟɜɪɨɤɿɜ²
ɩɨɯɢɥɢɯ Ɉɫɶ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤ ɫɬɚɪɚɧɧɨ ɧɚɩɢɫɚɜ
ɰɿɥɢɣɪɹɞɨɤɪɿɜɧɢɯɥɿɧɿɣɚɤɿɥɶɤɚɨɫɬɚɧɧɿɯɜɢɣɲɥɢ
ɤɪɢɜɢɦɢȾɨɪɨɫɥɢɣɝɧɿɜɚɽɬɶɫɹ©Ɍɢɳɨɧɟɛɚɱɢɲ
ɳɨɥɿɧɿʀɤɪɢɜɿ"ɌɢɧɟɫɬɚɪɚɽɲɫɹɩɨɫɩɿɲɚɽɲªȾɢ-
ɬɢɧɚɫɬɚɪɚɥɚɫɹȺɧɟɛɚɱɢɬɶɳɨɥɿɧɿʀɧɟɪɿɜɧɿɬɨɦɭ
ɳɨɫɬɨɦɢɥɚɫɹ
Ⱦɢɬɢɧɚ²ɜɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪȲɣɭɫɟ
ɰɿɤɚɜɨ ɜɨɧɚ ɜɫɟ ɯɨɱɟ ɡɧɚɬɢ Ⱥɥɟ ɯɨɬɿɬɢ ɡɧɚɬɢ
ɿɯɨɬɿɬɢɜɱɢɬɢɫɹ²ɰɟɧɟɨɞɧɟɣɬɟɠɇɟɬɪɟɛɚ
ɬɿɲɢɬɢ ɫɟɛɟ ɪɿɱɧɚ ɞɢɬɢɧɚ ɯɨɱɟ ɣɬɢ ɞɨɲɤɨɥɢ
ɧɟɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɭɱɢɬɢɫɹɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɚɳɟɧɟɦɨ-
ɠɟɫɬɚɜɢɬɢɩɟɪɟɞɫɨɛɨɸɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɰɿɥɟɣȼɨɧɚ
ɰɶɨɝɨɛɚɠɚɽɬɨɦɭɳɨʀɣɤɭɩɥɹɬɶɤɪɚɫɢɜɭɲɤɿɥɶɧɭ
ɮɨɪɦɭɩɨɪɬɮɟɥɶɬɨɦɭɳɨɜɞɟɧɶɧɟɩɨɬɪɿɛɧɨɫɩɚ-
ɬɢɛɨɧɚɛɪɢɞɥɨɜɞɢɬɹɱɨɦɭɫɚɞɤɭɛɨ©ɹɛɭɞɭɲɤɨ-
ɥɹɪɟɦªɛɨ©ɦɚɦɚɝɪɨɲɿɛɭɞɟɞɚɜɚɬɢɧɚɨɛɿɞªəɤɳɨ
ɞɢɬɢɧɚɰɶɨɝɨɜɿɤɭɝɨɜɨɪɢɬɶɳɨɯɨɱɟɜɱɢɬɢɫɹɬɨ
ɲɜɢɞɲɟɡɚɜɫɟɜɨɧɚɩɨɜɬɨɪɸɽɫɥɨɜɚɞɨɪɨɫɥɢɯ
ɪɿɱɧɿɞɿɬɢɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɬɢɦɳɨɧɟɜɦɿ-
ɸɬɶɩɪɨɝɪɚɜɚɬɢɛɭɬɢɫɥɚɛɲɢɦɢɝɿɪɲɢɦɢɡɚɤɨ-
ɝɨɫɶȻɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɚɤɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɪɿɱɧɢɦ
ɿɪɿɱɧɢɦɞɿɬɹɦɩɨɤɚɡɭɜɚɥɢɨɞɧɭɣɬɭɫɚɦɭɤɚɪɬɢɧ-
ɤɭɧɚɧɿɣɛɭɥɨɡɨɛɪɚɠɟɧɨɯɥɨɩɱɢɤɚɹɤɢɣɧɟɦɿɝ
ɩɿɞɧɹɬɢɜɿɞɪɨɍɞɿɬɟɣɡɚɩɢɬɭɜɚɥɢɱɨɦɭɯɥɨɩɱɢɤ
ɧɟɦɨɠɟɩɿɞɧɹɬɢɜɿɞɪɨ"ɪɿɱɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ©ȼɿɧ
ɫɥɚɛɤɢɣª ɚ ɪɿɱɧɿ ©ȼɿɞɪɨɜɚɠɤɟªɌɨɦɭɧɟɞɢ-
ɜɭɣɬɟɫɹɹɤɳɨɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɭɫɜɨʀɯɧɟɜɞɚɱɚɯɛɭɞɟ
ɡɜɢɧɭɜɚɱɭɜɚɬɢɧɟɫɟɛɟ©Ɇɟɧɟɋɚɲɤɨɲɬɨɜɯɧɭɜª
©ɍɦɟɧɟɪɭɱɤɚɩɨɝɚɧɚªɇɟɬɪɟɛɚɪɨɛɢɬɢɡɬɚɤɨʀɩɨ-
ɜɟɞɿɧɤɢɬɪɚɝɟɞɿɸɇɟɫɭɞɿɬɶʀʀɡɩɨɡɢɰɿʀɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
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Ɇ¶ɹɤɨ ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɳɨ ɋɚɲɤɨ ɬɭɬ ɲɜɢɞɲɟ ɡɚ ɜɫɟ
ɧɿɞɨɱɨɝɨɩɪɨɬɟɧɟɩɟɪɟɛɨɪɳɿɬɶ
Ⱦɢɬɢɧɚɜɰɶɨɦɭɜɿɰɿɳɟɧɟɡɞɚɬɧɚɚɞɟɤɜɚɬ-
ɧɨɨɰɿɧɢɬɢɫɟɛɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɫɜɨɽʀɪɨɛɨɬɢȼɨɧɚ
ɨɰɿɧɸɽɬɿɥɶɤɢɫɜɨʀɡɭɫɢɥɥɹɹɤɳɨɫɬɚɪɚɥɚɫɹɬɨɦɭ
ɜɫɟ ɡɪɨɛɥɟɧɟ ɧɟɸ ʀɣ ɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹ əɤɳɨ ɨɰɿɧɤɚ
ɞɢɬɢɧɢ ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ² ɜɫɟ
ɝɚɪɚɡɞəɤɳɨɠʀɣɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹɚɞɨɪɨɫɥɨɦɭ²ɧɿ
ɜɞɢɬɢɧɢɽɞɜɚɜɢɯɨɞɢɉɟɪɲɢɣ²ɧɟɩɨɦɿɱɚɬɢɬɚ-
ɤɨʀɨɰɿɧɤɢɪɨɛɢɬɢɜɢɝɥɹɞɳɨɛɚɣɞɭɠɟȾɨɪɨɫɥɨɦɭ
ɰɟɡɞɚɽɬɶɫɹɩɪɨɹɜɨɦɧɟɩɨɜɚɝɢɇɚɫɩɪɚɜɞɿ²ɰɟɬɨɣ
ɜɢɯɿɞɹɤɢɣɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɢɬɢɧɿɡɛɟɪɟɝɬɢɫɟɛɟ
Ⱦɪɭɝɢɣɜɢɯɿɞ²ɩɨɜɿɪɢɬɢɧɟɝɚɬɢɜɧɿɣɨɰɿɧɰɿȾɭɠɟ
ɱɚɫɬɨ ɜ ɬɚɤɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɞɢɬɢɧɚ ɞɭɦɚɽɳɨ ɣ ɜɨɧɚ
ɩɨɝɚɧɚɈɫɤɿɥɶɤɢɪɿɱɧɚɞɢɬɢɧɚɧɟɜɦɿɽɩɪɨɝɪɚ-
ɜɚɬɢɜɨɧɚɞɨɫɢɬɶɜɚɠɤɨɩɟɪɟɠɢɜɚɽɬɚɤɭɫɢɬɭɚɰɿɸ
ɨɫɤɿɥɶɤɢɰɟɜɪɚɡɢɥɨʀʀɩɫɢɯɿɤɭɋɚɦɟɬɨɦɭɛɭɞɶɬɟ
ɨɛɟɪɟɠɧɿɩɿɞɱɚɫɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɩɟɪɲɨɤɥɚɫ-
ɧɢɤɚɐɟɧɟɨɡɧɚɱɚɽɳɨ ɡɚɜɠɞɢɩɨɬɪɿɛɧɨɬɿɥɶɤɢ
ɯɜɚɥɢɬɢȺɥɟɞɢɬɢɧɚɜɛɭɞɶɹɤɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɦɚɽɜɿɞ-
ɱɭɜɚɬɢɳɨɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢʀʀɪɨɛɨɬɚɚɧɟɜɨɧɚ
ɫɚɦɚɜɿɞɱɭɜɚɬɢɳɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɧɟʀɡɛɨɤɭɜɱɢɬɟ-
ɥɹɚɛɨɛɚɬɶɤɿɜɧɟɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɜɢɤɨɧɚ-
ɧɨʀɪɨɛɨɬɢɇɚɝɚɞɭɽɦɨɳɨɜɩɟɪɲɨɦɭɤɥɚɫɿɛɚɥɢ
ɧɟɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ
 Ɉɞɧɚ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɜɚɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨ-
ɤɥɚɫɧɢɤɿɜ² ɰɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɫɬɪɚɯɭ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ ɩɨ-
ɦɢɥɤɭəɤɳɨɞɢɬɢɧɚɩɚɧɿɱɧɨɛɨʀɬɶɫɹɩɨɦɢɥɢɬɢɫɹ
ɜɨɧɚɧɟɲɭɤɚɽ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɧɟ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ
ɧɟɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɽȼɨɧɚɩɟɪɟɫɬɚɽɞɭɦɚɬɢɦɿɪɤɭɜɚ-
ɬɢɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɩɪɨɹɜɥɹɬɢɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ
ɚɬɿɥɶɤɢɛɨɥɿɫɧɨɩɪɢɝɚɞɭɽɬɟɳɨɝɨɜɨɪɢɜɭɱɢɬɟɥɶ
ɚɛɨɦɚɦɚɬɟɳɨɧɚɩɢɫɚɧɨɜɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭɈɬɪɢɦɚ-
ɧɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɧɚɧɧɹ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ
ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɟɞɨɜɝɨ ɬɪɢɦɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɚɦ¶ɹɬɿ
ɭɪɢɜɱɚɫɬɿ
ɉɚɦ¶ɹɬɚɣɦɨɳɨɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦ
ɽɜɢɯɨɜɚɧɧɹɜɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɛɚɠɚɧɧɹɩɿɡɧɚɜɚɬɢ
ɡ ɪɚɞɿɫɬɸ ɣɬɢ ɞɨ ɲɤɨɥɢ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨɞɨɦɭ
ɿɞɿɥɢɬɢɫɹɡɧɚɣɪɿɞɧɿɲɢɦɢɥɸɞɶɦɢɜɥɚɫɧɢɦɢɞɨ-
ɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ ɿ ɧɟɜɞɚɱɚɦɢ ɍ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɱɢɬɚɬɢɩɢɫɚɬɢɣɪɚɯɭɜɚɬɢɞɢɬɢɧɚɧɚɜɱɢɬɶɫɹȼɨɧɚ
ɦɨɠɟɳɨɫɶɧɟɡɪɨɡɭɦɿɬɢɚɛɨɡɚɛɭɬɢɚɥɟɝɨɥɨɜɧɟ²
ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɬɚɡɛɟɪɟɝɬɢɜɧɟʀɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣɿɧɬɟɪɟɫ
ɍɫɟɿɧɲɟɦɨɠɧɚɩɨɞɨɥɚɬɢəɤɳɨɠɭɠɟɜɩɟɪɲɨɦɭ
ɤɥɚɫɿɜɞɢɬɢɧɢɜɢɧɢɤɧɟɜɿɞɪɚɡɚɞɨɲɤɨɥɢɞɨɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹ²ɰɟɛɿɞɚ
 ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ
ɳɟɧɟɦɚɽɩɨɬɪɟɛɢɜɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɡɧɚɧɧɹɯɚɫɚɦɟ
ɰɹɩɨɬɪɟɛɚɽɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɸɨɫɧɨɜɨɸɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɇɚɩɟɪɲɢɯɟɬɚɩɚɯɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
ɦɨɬɢɜɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩɿɡɧɚɧɧɹɦɭɱɿɧɧɹɦɦɚɸɬɶɧɟ-
ɜɟɥɢɤɟɡɧɚɱɟɧɧɹɚɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚɦɨɬɢɜɚɰɿɹɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɿɜɨɥɹɳɟɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɪɨɡɜɢɧɟɧɿɜɨɧɢɩɨɫɬɭɩɨɜɨ
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿɫɚɦɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɐɿɧɧɿɫɬɶ ɭɱɿɧɧɹ ɡɚɪɚɞɢ ɡɧɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɡɚ-
ɫɜɨɽɧɧɿɧɨɜɨɝɨɧɟ ɡɚɪɚɞɢɨɰɿɧɤɢɚɛɨɭɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɧɚ ɠɚɥɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɫɚɦɟɰɿɦɨɬɢɜɢ²ɨɫɶɳɨɦɚɽɛɭɬɢ
ɨɫɧɨɜɨɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ©ɐɹɩɨɬɪɟɛɚɜɢ-
ɧɢɤɚɽɜɞɢɬɢɧɢɜɩɪɨɰɟɫɿɪɟɚɥɶɧɨɝɨɡɚɫɜɨɽɧɧɹɧɟɸ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶɩɪɢ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ
ɡ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɞɿɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶª ² ɡɚɡɧɚɱɚɽ ȼ Ⱦɚɜɢɞɨɜ
Ⱥ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɝɿɝɿɽɧɿɫɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚɋ Ƚɪɨɦɛɚɯɚ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɳɨɛ ɜɚɠɤɟ ɫɬɚɥɨ
ɡɜɢɱɧɢɦɡɜɢɱɧɟ²ɥɟɝɤɢɦɚɥɟɝɤɟ²ɩɪɢɽɦɧɢɦ
Ɍɿɥɶɤɢɬɨɞɿɧɚɜɱɚɧɧɹɜɲɤɨɥɿɛɭɞɟɰɿɤɚɜɢɦɛɚɠɚ-
ɧɢɦɞɥɹɞɢɬɢɧɢ
ɋɥɿɞɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹɧɚɬɚɤɨɦɭɮɚɤɬɨɪɿ
ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɹɤ ɜɿɤ ɩɨ-
ɱɚɬɤɭɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹəɤɩɨɤɚɡɭɸɬɶ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɪɿɱɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ
ɛɿɥɶɲɜɢɫɨɤɟɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɜɫɿɯɫɢɫɬɟɦɨɪɝɚɧɿɡɦɭ
ɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿɇɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨɩɪɨ-
ɰɟɫɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜɧɢɯɬɪɢɜɚɽ
ɞɨɜɲɟɧɿɠɭɪɿɱɧɢɯɌɨɛɬɨɪɿɤɳɨɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɽ
ɪɿɱɧɨɝɨɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɜɿɞɪɿɱɧɨɝɨɞɭɠɟɜɚɠ-
ɥɢɜɢɣɞɥɹɮɿɡɢɱɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿɩɫɢɯɿɱ-
ɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢɑɨɦɭɠɬɨɞɿɞɨɝɨɤɥɚɫɭ
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɞɿɬɟɣɿɡɪɨɤɿɜɚɧɟɬɚɤɹɤɪɚɧɿɲɟ
ɿɡɱɢɧɚɜɿɬɶ"
Ɏɚɯɿɜɰɿ ɬɚɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɚ ɰɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ
ɉɨɩɟɪɲɟɪɿɱɧɢɣɜɿɤ²ɧɚɣɛɿɥɶɲɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ
ɩɟɪɿɨɞɞɥɹɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ ɞɢɬɢɧɢ ɉɪɢɯɿɞ ɞɨ ɲɤɨɥɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɟɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɞɢɬɢɧɢɳɨɽɭɦɨɜɨɸʀʀɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨɪɨɡɜɢ-
ɬɤɭɿɹɤɳɨɧɟɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹɰɿɽɸɧɚɝɨɞɨɸɡɚɞɚɬɤɢ
ɞɢɬɢɧɢɦɨɠɭɬɶɧɟɪɨɡɤɪɢɬɢɫɹɩɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸɉɨ
ɞɪɭɝɟ ɫɭɱɚɫɧɚɪɿɱɧɚɞɢɬɢɧɚ ɝɨɬɨɜɚɞɨɩɨɱɚɬɤɭ
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹ ɨɫɤɿɥɶɤɢɦɚɽ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɿɝɨɬɨɜɚɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢɩɪɨ-
ɝɪɚɦɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɝɨɤɥɚɫɭ
Ʉɪɿɦɬɨɝɨɩɨɬɪɿɛɧɨɡɜɚɠɢɬɢɧɚɬɚɤɟɞɨɪɿɱ-
ɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɢɬɢɧɚ ɜɦɿɽ ɱɢɬɚɬɢ ɜɢ-
ɤɨɧɭɜɚɬɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɧɟɫɤɥɚɞɧɿ
ɡɚɞɚɱɿɌɨɠɤɨɥɢɪɿɱɧɚɞɢɬɢɧɚɩɪɢɯɨɞɢɬɶɭɩɟɪ-
ɲɢɣ ɤɥɚɫ ɜɱɢɬɢɫɹ ʀɣ ɧɟɰɿɤɚɜɨ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɿɜɟɧɶ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɹɤɢɣʀɣɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɡɚɫɜɨɽɸɫɤɥɚɞ-
ɧɿɫɬɸɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɧɢɠɱɢɦɧɿɠɬɨɣɹɤɢɣɞɢɬɢɧɚ
ɦɨɠɟɨɩɚɧɭɜɚɬɢɁɚɬɟɨɪɿɽɸɅȼɢɝɨɬɫɶɤɨɝɨɡɦɿɫɬ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤɢɣ ɧɢɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ
ɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɧɟɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɡɨɧɿ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɪɿɱɧɨʀɞɢɬɢɧɢɬɨɦɭɣɧɟɜɢɤɥɢɤɚɽɜɧɟʀ
ɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɇɟɞɚɪɦɚɩɫɢɯɨɥɨɝɢɣɦɟɬɨ-
ɞɢɫɬɢɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɧɟɞɨɧɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɞɢɬɢɧɭɬɚɤ
ɫɚɦɨɩɨɝɚɧɨɹɤɿɩɟɪɟɧɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ
ɉɨɬɪɟɬɽɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɭɧɚɜɱɚɧɧɹɞɢɬɢ-
ɧɢɜɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɲɤɨɥɿɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɛɿɥɶɲɢɬɢ
ɱɚɫɧɚɜɢɜɱɟɧɧɹɪɿɞɧɨʀɦɨɜɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɩɪɢɪɨɞɨ-
ɡɧɚɜɫɬɜɚɬɨɳɨ
Ⱦɿɬɹɦɡɹɤɢɦɢɜɞɨɦɚɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ
ɬɟɠɤɪɚɳɟɣɬɢɞɨɲɤɨɥɢɪɚɧɿɲɟȺɞɠɟɳɨɞɨɜɲɟ
ɞɢɬɢɧɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɪɨɞɢɧɿ ɜ ɪɨɥɿ ɨɞɢɧɚɤɚ ɬɨ
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ɛɿɥɶɲɟɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɛɭɞɟɜɿɞɫɬɚɜɚɬɢɜɿɞɨɞɧɨ-
ɥɿɬɤɿɜɭɪɨɡɜɢɬɤɭ
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɭ ɩɢɬɚɧɧɿ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ
ɞɨɲɤɨɥɢɡɚɪɭɛɿɠɧɿɬɚɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɩɫɢɯɨɥɨɝɢɿɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹɧɚʀʀɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɄɪɿɦɡɪɿɥɨɫɬɿɿɧɬɟɥɟɤɬɭ
ɬɚɲɢɪɨɬɢ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɫɥɿɞ ɭɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɮɿɡɢɱɧɭ
ɟɦɨɰɿɣɧɭɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɋɚɦɟɬɨɦɭ
ɛɿɥɶɲɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɞɥɹɜɫɬɭɩɭɞɨɝɨɤɥɚɫɭɜɜɚ-
ɠɚɸɬɶɧɟ ɧɚɜɟɪɟɫɧɹɚɪɨɤɿɜɇɚɞɭɦɤɭ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜɫɚɦɟɜɩɟɪɿɨɞɜɿɞɞɨɪɨɤɿɜɜɿɞɛɭɜɚ-
ɽɬɶɫɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɛɚɝɚɬɶɨɯɜɚɠɥɢɜɢɯɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɯɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɶ
y ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɪɟɝɭɥɹɰɿɹɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɞɢɬɢɧɢ ɫɬɚɽ ɞɨɜɿɥɶɧɨɸ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ
ɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɧɨɪɦɢɿɜɢɦɨɝɢ
y ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɢ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɩɥɚɧɞɿɣ
ȱɳɟɨɞɧɚɩɨɪɚɞɚɮɚɯɿɜɰɿɜɧɟɜɚɪɬɨɜɿɞɞɚɜɚɬɢ
ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɢ ɪɚɧɿɲɟ  ɪɨɤɿɜ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀɡɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ
Ʌɟɝɲɟ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶ ɩɟɪɿɨɞ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɲɤɨɥɢ
ɿɤɪɚɳɟɫɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹɡɿɲɤɿɥɶɧɢɦɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ
ɡɞɨɪɨɜɿɞɿɬɢɜɹɤɢɯɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɨɪɦɚɥɶɧɟɮɭɧɤ-
ɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɜɫɿɯɫɢɫɬɟɦɨɪɝɚɧɿɡɦɭɬɚɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ
ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɑɢ ɛɚɝɚɬɨ ɬɚɤɢɯ ɞɿɬɟɣ ɩɪɢ-
ɯɨɞɢɬɶɞɨɩɟɪɲɨɝɨɤɥɚɫɭ"ɉɪɢɛɥɢɡɧɨ²
Ⱥ ɿɧɲɿ ɜɠɟ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ
ɡɿɡɞɨɪɨɜ¶ɹɦɁɪɨɡɭɦɿɥɨɳɨɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɧɟɛɥɚɝɨɩɨ-
ɥɭɱɧɨɝɨɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɚɞɚɩɬɚɰɿʀɜɰɢɯɞɿɬɟɣ
ɡɧɚɱɧɨɡɪɨɫɬɚɽ
Ƚɨɬɨɜɧɿɫɬɶɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɫɬɚɧɡɞɨɪɨɜ¶ɹɞɢ-
ɬɢɧɢ²ɰɟɬɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɹɤɿɧɚɠɚɥɶɧɟɦɨɠɥɢɜɨ
ɞɭɠɟɲɜɢɞɤɨɡɦɿɧɢɬɢɧɚɤɪɚɳɟɈɞɧɚɤɽɮɚɤɬɨɪɢ
ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɿɫɬɨɬɧɨɩɨɥɟɝɲɢɬɢɚɞɚɩɬɚɰɿɸɞɨɲɤɨɥɢ
ɜɫɿɯ ɞɿɬɟɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɝɨɬɨɜɢɯ ɬɚ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɯ
ɏɨɱɟɬɶɫɹɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢɳɨɜɨɧɢɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɡɚ-
ɥɟɠɚɬɶɜɿɞɭɱɢɬɟɥɹɣɛɚɬɶɤɿɜɇɚɣɛɿɥɶɲɜɚɠɥɢɜɿ
ɡ ɧɢɯ²ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚ-
ɧɹɬɶɿɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɪɟɠɢɦɞɧɹ
Ɋɟɠɢɦ²ɰɟ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ
ɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭɜɦɟɠɚɯɩɟɜɧɨɝɨ
ɩɪɨɦɿɠɤɭɱɚɫɭɈɫɧɨɜɧɢɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɪɟɠɢɦɭ
ɽ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɫɨɧɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɫɜɿɠɨɦɭɩɨɜɿɬɪɿ
ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢɪɭɯɥɢɜɿ ɿɝɪɢ ɡɚɧɹɬɬɹɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɨɸ
ɿɫɩɨɪɬɨɦɧɚɜɱɚɥɶɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɲɤɨɥɿɬɚɜɞɨɦɚ
ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤɡɚɜɥɚɫɧɢɦɜɢɛɨɪɨɦɜɿɥɶɧɢɣɱɚɫɜɠɢ-
ɜɚɧɧɹʀɠɿɨɫɨɛɢɫɬɚɝɿɝɿɽɧɚ
ɉɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɞɧɹ ɭɱɧɹ
ɝɨɤɥɚɫɭ
y ²²ɩɪɨɛɭɞɠɟɧɧɹɩɿɞɣɨɦɪɚɧɤɨɜɚ
ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɚɜɨɞɧɿɩɪɨɰɟɞɭɪɢɪɚɧɤɨɜɢɣɬɭɚɥɟɬɡɚ-
ɫɬɢɥɚɧɧɹɥɿɠɤɚ
y ²²ɫɧɿɞɚɧɨɤ
y ²²ɞɨɪɨɝɚɞɨɲɤɨɥɢ
y ²²ɡɚɧɹɬɬɹɜɲɤɨɥɿ
y ²²ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɡɿɲɤɨɥɢ
y ²²ɨɛɿɞ
y ²²ɩɿɫɥɹɨɛɿɞɧɿɣɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ
y ²²ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɫɜɿɠɨɦɭɩɨ-
ɜɿɬɪɿ
y ²²ɱɢɬɚɧɧɹɿɝɪɢɪɨɡɜɚɝɢ
y ²²ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɫɜɿɠɨɦɭɩɨɜɿ-
ɬɪɿɡɚɧɹɬɬɹɜɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯɝɭɪɬɤɚɯ
y ²²ɜɟɱɟɪɹɡɚɧɹɬɬɹɭɥɸɛɥɟɧɢɦɢ
ɫɩɪɚɜɚɦɢ
y ²²ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɞɨɫɧɭ
y ²²ɫɨɧ
ɉɟɪɟɯɨɞɢɬɢɧɚɲɤɿɥɶɧɢɣɪɨɡɩɨɪɹɞɨɤɞɧɹɩɨ-
ɬɪɿɛɧɨɩɨɫɬɭɩɨɜɨɳɨɛɧɟɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɰɟɞɿɣɫɬɜɨ
ɜɱɟɪɝɨɜɢɣɫɬɪɟɫɞɥɹɞɢɬɢɧɢȻɚɠɚɧɨɩɨɱɢɧɚɬɢɠɢ-
ɬɢɡɚɧɨɜɢɦɝɪɚɮɿɤɨɦɭɠɟɜɫɟɪɩɧɿɡɚɤɿɥɶɤɚɬɢɠɧɿɜ
ɞɨɬɨɝɨɹɤɞɢɬɢɧɚɩɿɞɟɜɲɤɨɥɭ
Ƚɿɝɿɽɧɿɫɬɚɦɢ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɟɠɢɦɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨ-
ɞɨɜɠɟɧɨɝɨ ɞɧɹ ɞɥɹ ɪɿɱɧɢɯ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ
Ɍɚɤɩɪɨɬɹɝɨɦɞɧɹɞɨɰɿɥɶɧɨɱɟɪɝɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɿ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɿɝɭɦɚɧɿɬɚɪ-
ɧɨɝɨɰɢɤɥɿɜ ɡ ɭɪɨɤɚɦɢɮɿɡɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɤɭɪɫɭ
©Ɉɫɧɨɜɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹªɦɭɡɢɱɧɨɝɨɬɚɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɬɪɭɞɨɜɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢɤɨɬɪɿɜɢɦɚɝɚɸɬɶɡɧɚɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ²ɦɨɜɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ²
ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɚɜɢɬɢɜɪɨɡɤɥɚɞɿɞɪɭɝɢɦɢɿɬɪɟɬɿɦɢɭɪɨ-
ɤɚɦɢɇɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɚɤɬɢɜɧɨɸ
ɪɭɯɨɜɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɚ ɬɚɤɨɠɩɪɟɞɦɟɬɢ ©Ɉɫɧɨɜɢ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹª©ɉɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨª©Ɇɭɡɢɱɧɟɦɢɫɬɟ-
ɰɬɜɨª ©Ɉɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟɦɢɫɬɟɰɬɜɨª ©Ɍɪɭɞɨɜɟ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹªɦɨɠɧɚɩɪɨɜɨɞɢɬɢɧɚ²ɭɪɨɤɚɯȺɨɬɡɚ-
ɧɹɬɬɹɡɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ©Ɏɿɡɢɱɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚª
ɜɩɟɪɲɨɦɭɤɥɚɫɿɜɚɪɬɨɩɪɨɜɨɞɢɬɢɥɢɲɟɧɚɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɭɪɨɤɚɯ
ɑɟɬɜɟɪ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹɩɥɚɧɭɜɚɬɢɜ ɪɨɡɤɥɚɞɿ
ɹɤɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɢɣɞɟɧɶɍɰɟɣɞɟɧɶɞɨɰɿɥɶɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɭɪɨɤɢɡɩɪɟɞɦɟɬɿɜɨɡɞɨɪɨɜɱɨɮɿɡɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨɝɨɬɚɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ
ɇɚ²ɯɜɤɨɠɧɨɝɨɭɪɨɤɭɦɚɽɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ
ɮɿɡɤɭɥɶɬɯɜɢɥɢɧɤɚɳɨɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ
ɞɢɯɚɥɶɧɢɯɜɩɪɚɜɜɩɪɚɜɞɥɹɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɨɪɭɩɚɥɶ-
ɱɢɤɨɜɨʀɝɿɦɧɚɫɬɢɤɢɬɨɳɨ
ɍɱɢɬɟɥɶɩɨɜɢɧɟɧɭɜɟɫɶɱɚɫɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɭɱɧɿɜ
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀɩɨɫɬɚɜɢɩɿɞɱɚɫɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹɩɢɫɶɦɨɜɢɯɪɨɛɿɬɡɚɩɚɪɬɨɸ
ɉɪɢɣɨɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɦɚɸɬɶ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɭ ɚɤɬɢɜɧɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɭɱɧɹȱɝɪɨɜɿɮɨɪɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɦɚɸɬɶɞɨɦɿɧɭɜɚɬɢɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɧɧɹɜɦɭɤɥɚɫɿ
Ⱦɨɦɚɲɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɭɱɧɹɦɩɟɪɲɨɝɨɤɥɚɫɭɧɟɡɚ-
ɞɚɸɬɶɫɹ
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɭɱɧɿɜ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɜɟɪ-
ɛɚɥɶɧɨ
ɓɨɛɭɞɢɬɢɧɢɛɭɥɢɫɢɥɢɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ ʀɣɩɨ-
ɬɪɿɛɧɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ Ɂɚɝɚɥɶɧɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ²ɡɦɿɧɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɧɹɬɬɹ
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ɜɬɨɦɢɳɨɧɚɤɨɩɢɥɚɫɹ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣɩɪɨɦɿɠɨɤɱɚɫɭ
ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢɟɦɨɰɿɹɦɢ
Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ
ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧ-
ɞɚɰɿɣɞɨɩɨɦɨɠɟ ɡɛɟɪɟɝɬɢɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɢɬɢɧɢ
ɬɚʀʀɡɞɨɪɨɜ¶ɹɲɜɢɞɲɟɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹɞɨɲɤɿɥɶɧɨ-
ɝɨɠɢɬɬɹ
Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦɢɭɫɩɿɲɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɿɬɟɣɞɨɲɤɨɥɢ
ɦɨɠɭɬɶɫɬɚɬɢ
y ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɚɞɢɧɚɦɿɤɚɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿɩɨɤɪɚ-
ɳɟɧɧɹʀʀɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɲɨɝɨɫɟɦɟɫɬɪɭ
y ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ
ɫɬɚɧɭɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
y ɭɫɩɿɲɧɟɡɚɫɜɨɽɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭɡɚɩɪɨɝɪɚɦɨɸ
Ɂɦɟɬɨɸɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɬɚɜɥɟɧɧɹɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ
ɞɨɲɤɨɥɢ ɬɚ ɪɿɜɧɹɲɤɿɥɶɧɨʀ ɬɪɢɜɨɠɧɨɫɬɿɦɨɠɧɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɩɪɨɟɤɬɢɜɧɭɦɟɬɨɞɢɤɭ ©Ɇɚɥɸɧɨɤ
ɲɤɨɥɢª
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹȾɿɬɹɦɞɚɸɬɶɚɪɤɭɲɿȺɤɨɥɶɨɪɨɜɿ
ɨɥɿɜɰɿɿɩɪɨɫɹɬɶ©ɇɚɚɪɤɭɲɚɯɩɚɩɟɪɭɧɚɦɚɥɸɣɬɟ
ɲɤɨɥɭª
Ȼɟɫɿɞɚɭɬɨɱɧɸɜɚɥɶɧɿɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɧɚɦɚɥɶɨɜɚɧɟ
ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɡɚɩɢɫɭɸɬɶɫɹɧɚ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɫɬɨɪɨɧɿɦɚ-
ɥɸɧɤɚ
Ɉɛɪɨɛɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɬɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ
ȿɦɨɰɿɣɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɲɤɨɥɢɣɧɚɜɱɚɧɧɹɨɰɿ-
ɧɸɸɬɶɫɹɡɚɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ:
y ɤɨɥɿɪɧɚɝɚɦɚ
y ɥɿɧɿɹɿɯɚɪɚɤɬɟɪɦɚɥɸɧɤɚ
y ɫɸɠɟɬɦɚɥɸɧɤɚ
ɉɪɢɚɧɚɥɿɡɿɦɚɥɸɧɤɚɡɚɤɨɠɧɢɦɿɡɰɢɯɩɨɤɚɡɧɢ-
ɤɿɜɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹɛɚɥɢɩɨɬɿɦɫɭɦɭɸɬɶɫɹ
Ʉɨɥɿɪɧɚɝɚɦɚ:
y  ɛɚɥɢ² ɜɦɚɥɸɧɤɭ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɹɫɤɪɚɜɿ
ɱɢɫɬɿɫɜɿɬɥɿɬɨɧɢɬɚʀɯɩɨɽɞɧɚɧɧɹɠɨɜɬɢɣɫɜɿɬɥɨ
ɡɟɥɟɧɢɣɛɥɚɤɢɬɧɢɣɬɨɳɨ
y  ɛɚɥ² ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɫɜɿɬɥɿ
ɣɬɟɦɧɿɬɨɧɢ
y ɛɚɥɿɜ²ɦɚɥɸɧɨɤɜɢɤɨɧɚɧɢɣɭɬɟɦɧɢɯɬɨɧɚɯ
ɬɟɦɧɨɤɨɪɢɱɧɟɜɢɣɬɟɦɧɨɡɟɥɟɧɢɣɱɨɪɧɢɣ
Ʌɿɧɿɹɿɯɚɪɚɤɬɟɪɦɚɥɸɧɤɚ
y  ɛɚɥɢ ² ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɚɥɶɨɜɚɧɿ ɪɟɬɟɥɶɧɨ
ɿɚɤɭɪɚɬɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɨɜɝɿɫɤɥɚɞɧɿɥɿɧɿʀ
ɪɿɡɧɨʀɬɨɜɳɢɧɢɧɟɦɚɽɪɨɡɪɢɜɿɜɤɨɧɬɭɪɚ
y ɛɚɥ²ɭɦɚɥɸɧɤɭɩɪɢɫɭɬɧɿɨɛɢɞɜɿɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɢ
y ɛɚɥɿɜ²ɨɛ¶ɽɤɬɢɡɨɛɪɚɠɟɧɿɧɟɞɛɚɥɨɫɯɟɦɚ-
ɬɢɱɧɨ ɥɿɧɿʀ ɩɨɞɜɿɣɧɿ ɩɟɪɟɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɨɞɧɚɤɨɜɨʀ
ɞɨɜɠɢɧɢɿɬɨɜɳɢɧɢɫɥɚɛɤɚɥɿɧɿɹ
ɋɸɠɟɬɦɚɥɸɧɤɚ
y ɛɚɥɢ²ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɟɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɚɥɸɧɨɤ
ɲɤɨɥɢɡɚɣɦɚɽɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟɦɿɫɰɟɧɚɚɪɤɭɲɿɧɚɹɜ-
ɧɿɫɬɶɞɟɬɚɥɟɣɿɩɪɢɤɪɚɫɟɥɟɦɟɧɬɿɜɞɟɤɨɪɭɜɚɧɧɹɡɨ-
ɛɪɚɠɟɧɧɹɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɳɨɨɠɢɜɥɹɸɬɶɤɪɚɽɜɢɞ
ɤɜɿɬɢɞɟɪɟɜɚɩɥɚɤɚɬɢɩɪɚɩɨɪɢɮɿɪɚɧɤɢɧɚɜɿɤɧɚɯ
ɬɨɳɨɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɞɿɬɟɣɹɤɿɣɞɭɬɶɞɨɲɤɨɥɢɚɛɨ
ɫɢɞɹɬɶɡɚɩɚɪɬɚɦɢɜɱɢɬɟɥɿɜɬɚɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɩɨɪɢɪɨɤɭ²ɜɟɫɧɚɥɿɬɨɪɚɧɧɹɨɫɿɧɶɫɨɧɰɟɧɟɛɨ
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɫɜɿɬɥɨɝɨɱɚɫɭɞɨɛɢ
y ɛɚɥ²ɨɛɢɞɜɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɪɢɫɭɬɧɿ
y  ɛɚɥɿɜ ² ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɿɫɬɶ ɦɚɥɸɧɤɚ ɜɿɞ-
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɬɚɥɟɣ ɿ ɩɪɢɤɪɚɫ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ
ɚɛɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɞɿɬɟɣ ɹɤɿ ɣɞɭɬɶɞɨɲɤɨɥɢɩɨɪɚ
ɪɨɤɭ²ɩɿɡɧɹɨɫɿɧɶɡɢɦɚɬɟɦɧɟɧɟɛɨɣɞɟɞɨɳɚɛɨ
ɫɧɿɝɱɚɫɞɨɛɢ²ɧɿɱɚɛɨɜɟɱɿɪ
Ⱥɧɚɥɿɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
y ² ɛɚɥɿɜ² ɭ ɞɢɬɢɧɢ ɫɤɥɚɥɨɫɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɲɤɨɥɢɣɧɚɜɱɚɧɧɹɜɨɧɚ
ɝɨɬɨɜɚɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɡɭɱɢɬɟɥɟɦ
y ²ɛɚɥɢ²ɭɞɢɬɢɧɢɽɞɟɹɤɚɬɪɢɜɨɝɚɡɩɪɢ-
ɜɨɞɭɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɧɟɡɧɚɣɨɦɨʀ ɞɥɹ ɧɟʀ
ɫɢɬɭɚɰɿʀɧɟɨɛɯɿɞɧɨɪɨɡɲɢɪɢɬɢɤɨɥɨ ɡɧɚɧɶ ɿɭɹɜ-
ɥɟɧɶ ɞɢɬɢɧɢ ɩɪɨɲɤɿɥɶɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɱɢɬɟɥɹ
ɣɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɉɪɢɱɢɧɚɦɢɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɧɹɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɡɧɟɪɜɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿ ɧɟɨɛɞɭɦɚɧɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ
ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɲɤɨɥɿ
ɫɟɪɟɞɫɬɚɪɲɢɯɞɿɬɟɣ
y ²ɛɚɥɿɜ²ɭɞɢɬɢɧɢɱɿɬɤɨɜɢɪɚɠɟɧɢɣɫɬɪɚɯ
ɩɟɪɟɞɲɤɨɥɨɸɑɚɫɬɨɰɟɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɧɟɜɢɤɨɧɚɧ-
ɧɹ ɧɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɜɿɞɦɨɜɢ
ɜɿɞɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɪɭɞɧɨɳɿɜɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ
ɡɭɱɢɬɟɥɟɦɬɚɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɇɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɫɩɨɤɿɣɧɨɞɨɪɨɫɥɿɜɫɟɨɞɧɨ
ɩɨɜɢɧɧɿɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɩɨɤɢɳɨɧɟɦɨ-
ɠɟɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɜɩɨɪɚɬɢɫɹɡɭɫɿɦɚɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɜɢ-
ɦɨɝɚɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢȾɢɬɢɧɚɩɨɬɪɟɛɭɽɪɨɡɭɦɿɧɧɹ
ɣɱɭɣɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɡɛɨɤɭɜɱɢɬɟɥɹɭɜɚɝɢɜɟɥɢɤɨʀ
ɥɸɛɨɜɿɬɚɬɟɪɩɿɧɧɹɡɛɨɤɭɛɚɬɶɤɿɜɚɡɚɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫ-
ɬɿ²ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀɮɚɯɿɜɰɿɜ
ȼɟɥɢɤɭɪɨɥɶɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɭɫɩɿɲɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
ɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɨɥɢɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ
ɭɱɢɬɟɥɿ ɬɚ ɛɚɬɶɤɢɇɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɬɿɫɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɿɡɞɢɬɢɧɨɸɜɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯɦɚɸɬɶ
ɛɭɬɢ ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɿɫɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɟɦɨɰɿʀ ² ɜɫɟ
ɰɟɞɨɩɨɦɨɠɟɡɧɢɡɢɬɢɪɿɜɟɧɶɬɪɢɜɨɠɧɨɫɬɿɫɩɪɢɹ-
ɬɢɦɟɫɬɜɨɪɟɧɧɸɿɪɨɡɜɢɬɤɭɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ
ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɮɨɧɭɜɿɞɧɨɫɢɧɭɧɨɜɨɦɭɞɥɹɞɢɬɢɧɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢɩɟɪɿɨɞ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɧɟɞɨɜɝɢɦɚɣɨɝɨɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɢ²ɜɢɫɨɤɢɦɢ
Ⱦɢɬɢɧɚɩɨɬɪɟɛɭɽɬɚɤɨɝɨ
y ɇɟ ɪɨɡɛɟɳɭɣɬɟ ɦɟɧɟ ɜɢ ɦɟɧɟ ɰɢɦ ɩɫɭɽɬɟ
əɞɭɠɟɞɨɛɪɟɡɧɚɸɳɨɧɟɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɞɚɜɚɬɢɦɟɧɿ
ɜɫɟɳɨɹɩɪɨɲɭəɩɪɨɫɬɨɜɢɩɪɨɛɨɜɭɸɜɚɫ
y ɇɟɞɚɜɚɣɬɟɨɛɿɰɹɧɨɤɹɤɢɯɜɢɧɟɡɦɨɠɟɬɟɜɢ-
ɤɨɧɚɬɢɐɟɩɨɫɥɚɛɢɬɶɦɨɸɜɿɪɭɭɜɚɫ
y ɇɟɧɚɦɚɝɚɣɬɟɫɹɱɢɬɚɬɢɦɟɧɿɩɨɜɱɚɧɧɹɬɚɧɨɬɚ-
ɰɿʀȼɢɛɭɞɟɬɟɡɞɢɜɨɜɚɧɿɞɿɡɧɚɜɲɢɫɶɹɤɩɪɟɤɪɚɫɧɨ
ɹɡɧɚɸɳɨɬɚɤɟɞɨɛɪɟɿɳɨɬɚɤɟɩɨɝɚɧɨ
y ɇɟɜɢɩɪɚɜɥɹɣɬɟɦɟɧɟɜɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿɫɬɨɪɨɧɧɿɯ
ɥɸɞɟɣəɜɿɡɶɦɭɞɨɭɜɚɝɢɜɚɲɟɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɹɤɳɨ
ɜɢɫɤɚɠɟɬɟɦɟɧɿɜɫɟɫɩɨɤɿɣɧɨɜɿɱɧɚɜɿɱ
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y ɇɟ ɡɦɭɲɭɣɬɟ ɦɟɧɟ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɳɨ ɦɨʀ
ɜɱɢɧɤɢ² ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɢɣ ɝɪɿɯ ə ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɜɱɢ-
ɬɢɫɹ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɦɢɥɤɢ ɿ ɧɟ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɳɨɧɿɧɚɳɨɧɟɡɞɚɬɧɢɣ
y ɇɟɜɢɩɪɨɛɨɜɭɣɬɟɦɨɸɱɟɫɧɿɫɬɶɄɨɥɢɹɛɭɞɭ
ɡɚɥɹɤɚɧɢɦɹɥɟɝɤɨɩɟɪɟɬɜɨɪɸɫɹɧɚɛɪɟɯɭɧɚ
y ɇɟɧɚɦɚɝɚɣɬɟɫɹɜɿɞɦɟɧɟɜɿɞɤɚɪɚɫɤɚɬɢɫɹɤɨɥɢ
ɹɫɬɚɜɥɸɜɿɞɜɟɪɬɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹəɤɳɨɹɧɟɨɬɪɢɦɚɸ
ɛɚɠɚɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɿɜɿɞɜɚɫɹɜɫɟɨɞɧɨʀʀɡɧɚɣɞɭɡɿɧ-
ɲɢɯɞɠɟɪɟɥ
y Ȼɭɞɶɬɟɫɩɨɤɿɣɧɿɡɚɬɟɳɨɦɢɦɚɥɨɱɚɫɭɩɪɨ-
ɜɨɞɢɦɨɪɚɡɨɦȻɿɥɶɲɜɚɠɥɢɜɨ²ɹɤɦɢɣɨɝɨɩɪɨ-
ɜɨɞɢɦɨ
ɉɚɦ¶ɹɬɚɣɬɟɳɨɹɧɟɦɨɠɭɭɫɩɿɲɧɨɪɨɡɜɢɜɚɬɢ-
ɫɹɛɟɡɜɚɲɨʀɭɜɚɝɢɬɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢȱɤɪɿɦɬɨɝɨɹɬɚɤ
ɫɢɥɶɧɨɜɚɫɥɸɛɥɸȻɭɞɶɥɚɫɤɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɣɬɟɦɟɧɿ
ɜɡɚɽɦɧɿɫɬɸ
ɇɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɽ ɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɜɡɚ-
ɽɦɨɞɿɹɩɟɞɚɝɨɝɿɜɿɛɚɬɶɤɿɜɨɫɤɿɥɶɤɢɬɚɤɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɞɢɧ ɡɿ ɲɥɹɯɿɜ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ
ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɢɬɢɧɢɜɩɟɪɿɨɞɜɯɨɞɠɟɧɧɹɜɲɤɿɥɶɧɟ
ɠɢɬɬɹ ȱ ɛɚɠɚɧɨɳɨɛ ɰɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ
ɹɤɨɦɨɝɚɪɚɧɿɲɟɳɟɞɨɜɫɬɭɩɭɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɨɥɢ
ɓɨɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɬɢ ɛɚɬɶɤɚɦ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ"Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟɭɜɚɡɿɛɚɬɶɤɿɜɬɚɤɭ
ɩɚɦ¶ɹɬɤɭ
ɉɚɦ¶ɹɬɤɚ  ɞɥɹ  ɛɚɬɶɤ ɿɜ  ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ
y ɉɿɞɱɚɫɜɢɛɨɪɭɲɤɨɥɢɤɟɪɭɣɬɟɫɹɧɟɩɪɢɧɰɢ-
ɩɨɦɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɿɚɩɪɢɧɰɢɩɨɦɡɪɭɱɧɨɫɬɿɞɥɹɞɢ-
ɬɢɧɢȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɦɟɞɢɱɧɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜɜɿɞɛɭ-
ɞɢɧɤɭɞɨɲɤɨɥɢɦɚɽɛɭɬɢɧɟɛɿɥɶɲɟɩɿɜɤɿɥɨɦɟɬɪɚ
ɩɿɲɤɢɚɛɨɧɟɛɿɥɶɲɟɯɜʀɡɞɢ
y ɇɟɡɚɛɭɜɚɣɬɟɳɨɤɨɠɧɚɞɢɬɢɧɚ²ɰɟɿɧɞɢ-
ɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶɬɨɦɭɬɟɦɩɡɚɫɜɨɽɧɧɹɲɤɿɥɶɧɨʀɩɪɨ-
ɝɪɚɦɢɜɤɨɠɧɨʀɫɜɿɣɈɞɢɧɫɯɨɩɥɸɽɜɫɟɧɚɥɶɨɬɭ
ɿɧɲɢɣɩɨɬɪɟɛɭɽɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨ
ɣɧɟɪɚɡȼɿɞɤɢɧɶɬɟɫɜɨʀɚɦɛɿɰɿʀɬɚɡɜɚɠɬɟɳɨɜɚɠ-
ɥɢɜɿɲɟɡɞɨɪɨɜɚɳɚɫɥɢɜɚɞɢɬɢɧɚɱɢɩɪɟɫɬɢɠɧɚ
ɲɤɨɥɚ"ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟɱɢɜɩɨɪɚɽɬɶɫɹɞɢɬɢɧɚɡɧɚ-
ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦɭɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣɲɤɨɥɿɚɛɨɝɿɦɧɚɡɿʀ
Ɇɨɠɥɢɜɨɡɦɟɬɨɸɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨɿɮɿɡɢɱ-
ɧɨɝɨɡɞɨɪɨɜ¶ɹɞɢɬɢɧɢɤɪɚɳɟɜɿɞɞɚɬɢ ʀʀɞɨɲɤɨɥɢ
ɡ ɩɪɨɫɬɿɲɢɦ ɪɨɡɤɥɚɞɨɦ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɨɦ ɞɧɹ ɩɨ-
ɫɢɥɶɧɢɦɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦɩɪɨɬɟɜɤɥɚɫɞɨɞɨɛɪɨɝɨ
ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹ
y  Ɍɢɩɨɜɨɸ ɩɨɦɢɥɤɨɸ ɹɤɨʀ ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ
ɛɚɬɶɤɢ ɽ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ
ɉɪɢɱɢɧɚɧɚɰɟɜɤɨɠɧɨɝɨɫɜɨɹɉɪɨɬɟɬɚɤɚɩɨɡɢɰɿɹ
ɛɚɬɶɤɿɜɧɟɩɪɢɧɟɫɟɤɨɪɢɫɬɿɠɨɞɧɿɣɡɿɫɬɨɪɿɧɌɨɦɭ
ɛɚɠɚɧɨ ɳɟ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ-
ɥɚɝɨɞɢɬɢɤɨɧɬɚɤɬɡɭɱɢɬɟɥɟɦɬɚɲɤɨɥɨɸɡɚɝɚɥɨɦ
Ⱦɥɹɰɶɨɝɨɡɪɨɛɿɬɶɪɚɡɨɦɿɡɞɢɬɢɧɨɸɧɟɜɟɥɢɱɤɭɟɤɫ-
ɤɭɪɫɿɸɞɨɲɤɨɥɢɩɨɡɧɚɣɨɦɬɟɫɹɫɚɦɿɬɚɩɨɡɧɚɣɨɦɬɟ
ɞɢɬɢɧɭɡɭɱɢɬɟɥɟɦɭɹɤɨɝɨɜɨɧɚɛɭɞɟɧɚɜɱɚɬɢɫɹ
ɩɨɫɩɿɥɤɭɣɬɟɫɹɡɧɢɦ
y ɍɤɨɥɿɪɨɞɢɧɢɜɚɪɬɨɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ
ɩɢɬɚɧɧɹɹɤɞɢɬɢɧɚɛɭɞɟɞɨɛɢɪɚɬɢɫɹɞɨɲɤɨɥɢɿɞɨ-
ɞɨɦɭɩɿɫɥɹɡɚɧɹɬɶɹɤɢɦɱɢɧɨɦɛɭɞɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ
ʀʀɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɡɤɢɦɛɭɞɟɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹɜɞɨɦɚɩɿɫɥɹ
ɭɪɨɤɿɜɱɢɜɚɪɬɨɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɿɡɧɚɜɱɚɧɧɹɦɭɲɤɨɥɿ
ɜɿɞɞɚɜɚɬɢɞɢɬɢɧɭɞɨɦɭɡɢɱɧɨʀɲɤɨɥɢɱɢɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀ
ɫɟɤɰɿʀɬɨɳɨ
y  ɉɿɞɛɟɪɿɬɶ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɡɪɭɱɧɢɣ ɲɤɿɥɶɧɢɣ
ɨɞɹɝɬɚɪɚɧɟɰɶɩɢɫɶɦɨɜɢɣɫɬɿɥɧɚɫɬɿɥɶɧɭɥɚɦɩɭ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɧɢɧɿ ɦɢ ɦɚɽɦɨ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɢɣ ɜɢɛɿɪ
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨɩɪɢɥɚɞɞɹɩɨɪɚɞɶɬɟɫɹ ɡɭɱɢɬɟɥɟɦ ɹɤɟ
ɫɚɦɟɡɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɭɐɟɞɚɫɬɶɡɦɨɝɭ
ɡɟɤɨɧɨɦɢɬɢɜɚɲɿɤɨɲɬɢɣɭɛɟɡɩɟɱɢɬɶɜɿɞɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣ
y Ɋɚɡɨɦɿɡɞɢɬɢɧɨɸɫɤɥɚɞɿɬɶɪɨɡɩɨɪɹɞɨɤɞɧɹ
Ⱥɩɨɬɿɦɧɟɬɿɥɶɤɢɫɬɟɠɬɟɚɣɞɨɩɨɦɚɝɚɣɬɟɞɢɬɢɧɿ
ɣɨɝɨɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ
y Ɉɛɝɨɜɨɪɿɬɶɬɿɩɪɚɜɢɥɚɣɧɨɪɦɢɡɹɤɢɦɢɜɨɧɚ
ɫɬɢɤɧɟɬɶɫɹɜɲɤɨɥɿɉɨɹɫɧɿɬɶɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶɬɚɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿɫɬɶʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
y  Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɹɤɿ ɣɞɭɬɶ ɞɨ ɝɨ ɤɥɚɫɭ
ɦɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ɛɭɬɢ ɭɱɧɹɦɢ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ
ɜɲɤɨɥɿɓɨɛɰɟɛɚɠɚɧɧɹɧɟɡɧɢɤɥɨɣɨɝɨɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ȼɢɹɜɥɹɣɬɟ ɳɢɪɭ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɬɚ ɬɭɪɛɨɬ ɞɢɬɢɧɢ ɋɟɪɣɨɡɧɟ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɨ ɩɟɪɲɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ
ɿɦɨɠɥɢɜɢɯɬɪɭɞɧɨɳɿɜɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɭ
ɡɦɿɰɧɢɬɢɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭɫɜɨɽɦɭɧɨɜɨɦɭɫɬɚɬɭɫɿ
y Ȼɭɞɶɬɟɭɜɚɠɧɢɦɢɞɨɬɪɭɞɧɨɳɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶ
ɜɢɧɢɤɚɬɢɜɞɢɬɢɧɢɧɚɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭɟɬɚɩɿɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɇɟɡɜɨɥɿɤɚɣɬɟɹɤɳɨɧɚɩɪɢɤɥɚɞɭɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚ
ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɢɥɨɝɨɩɟɞɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɩɪɨɛɭɣɬɟ
ɜɩɨɪɚɬɢɫɹɡɧɢɦɢɜɩɟɪɲɢɣɪɿɤɧɚɜɱɚɧɧɹ
y ȱɫɧɭɽɜɟɥɢɱɟɡɧɚɩɪɿɪɜɚɦɿɠ©ɯɨɱɭɞɨɲɤɨɥɢª
ɿ©ɬɪɟɛɚɜɱɢɬɢɫɹɩɪɚɰɸɜɚɬɢɫɚɦɨɦɭªȻɟɡɭɫɜɿ-
ɞɨɦɥɟɧɧɹɰɶɨɝɨɞɢɬɢɧɚɧɟɡɦɨɠɟɛɭɬɢɭɫɩɿɲɧɨɸ
ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɩɟɪɟɞ ɲɤɨɥɨɸ ɜɨɧɚ ɜɦɿɥɚ ɱɢɬɚɬɢ
ɩɢɫɚɬɢɪɚɯɭɜɚɬɢɁɚɩɨɪɭɤɨɸɭɫɩɿɲɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɽɞɨɛɪɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɩɪɨɰɟɫɢ
ɦɢɫɥɟɧɧɹɩɚɦ¶ɹɬɶɦɨɜɚɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɭɜɚɝɚɩɪɚ-
ɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶɉɿɞɱɚɫɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɨɥɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɜɱɢɬɢ ʀʀ ɫɥɭɯɚɬɢ ɿ ɱɭɬɢ ɞɢɜɢɬɢɫɹ
ɣ ɛɚɱɢɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟ-
ɪɨɛɥɹɬɢɨɬɪɢɦɚɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜɦɿɬɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ
ɫɜɨʀɡɧɚɧɧɹɜɠɢɬɬɿɇɟɩɨɝɚɧɨɛɭɥɨɛɹɤɛɢɞɢɬɢɧɚ
ɜɦɿɥɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ
ɦɿɪɤɭɜɚɬɢ
y əɤɳɨɭɜɚɫɜɢɧɢɤɧɭɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ
ɡɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸɞɢɬɢɧɢɚɛɨʀʀɧɚɜɱɚɧɧɹɦɧɟɫɨɪɨɦ-
ɬɟɫɹɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɡɚɩɨɪɚɞɨɸɿɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɽɸɞɨɮɚ-
ɯɿɜɰɹɜɱɢɬɟɥɹɚɛɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɩɫɢɯɨɥɨɝɚ
y  Ɂɿ ɜɫɬɭɩɨɦ ɞɨ ɲɤɨɥɢ ɜ ɠɢɬɬɿ ɞɢɬɢɧɢ
ɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹɥɸɞɢɧɚɛɿɥɶɲɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɚɧɿɠɛɚɬɶɤɢ
ɐɟ²ɜɱɢɬɟɥɶȼɚɲɟɡɚɜɞɚɧɧɹ²ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɜɞɢ-
ɬɢɧɢɩɨɡɢɬɢɜɧɟɲɚɧɨɛɥɢɜɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɧɶɨɝɨ
y ɉɪɨɰɟɫɚɞɚɩɬɚɰɿʀɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹɤɨɥɢɩɚɪɚ-
ɥɟɥɶɧɨ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɸɲɤɨɥɨɸɞɢɬɢɧɚɩɨ-
ɱɢɧɚɽɜɱɢɬɢɫɹɜɦɭɡɢɱɧɿɣɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ
ɝɭɪɬɤɢ ɬɚ ɫɟɤɰɿʀɓɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɶ
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ɤɪɚɳɟɚɛɢɡɚɧɹɬɬɹɜɦɭɡɢɱɧɿɣɫɩɨɪɬɢɜɧɿɣɯɭɞɨɠ-
ɧɿɣɲɤɨɥɚɯɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹɡɚɪɿɤɞɨɝɨɤɥɚɫɭəɤɳɨ
ɰɶɨɝɨɡɪɨɛɢɬɢɧɟɜɞɚɥɨɫɹɜɿɞɤɥɚɞɿɬɶɳɟɧɚɪɿɤ
y ɇɚɜɱɚɧɧɹ²ɰɟɜɚɠɤɚɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɩɪɚɰɹ
ɉɨɱɚɬɨɤɧɚɜɱɚɧɧɹɜɲɤɨɥɿɫɭɬɬɽɜɨɡɦɿɧɢɬɶɠɢɬɬɹ
ɞɢɬɢɧɢɩɪɨɬɟɰɟɧɟɩɪɢɜɿɞɳɨɛɩɨɡɛɚɜɥɹɬɢʀʀɜɫɿɯ
ɪɚɞɨɳɿɜɠɢɬɬɹɍɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɚɽɛɭɬɢɞɨɫɬɚɬ-
ɧɶɨɱɚɫɭɞɥɹɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɞɪɭɡɹɦɢɩɪɨɝɭɥɹɧɨɤ
ɿɝɪɨɜɢɯɡɚɧɹɬɶɪɨɡɜɚɝ
ɑɨɝɨɇȿɆɈɀɇȺɪɨɛɢɬɢ
y  Ȼɭɞɢɬɢ ɞɢɬɢɧɭ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɟɞ
ɜɢɯɨɞɨɦɞɨɲɤɨɥɢɱɟɪɟɡɬɟɳɨ ʀʀɲɤɨɞɚ©ɧɟɯɚɣ
ɳɟɩɨɞɪɿɦɚɽª
y  Ƚɨɞɭɜɚɬɢɞɢɬɢɧɭɩɟɪɟɞɲɤɨɥɨɸ ɿ ɩɿɫɥɹɧɟʀ
ɫɭɯɨɸʀɠɟɸɛɭɬɟɪɛɪɨɞɚɦɢɫɭɯɚɪɢɤɚɦɢɱɿɩɫɚɦɢ
ɬɨɳɨɨɫɤɿɥɶɤɢɞɢɬɢɧɿɬɚɤɚʀɠɚɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹ
y ȼɢɦɚɝɚɬɢɜɿɞɞɢɬɢɧɢɬɿɥɶɤɢɜɢɫɨɤɢɯɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ
y  Ɂɚɛɨɪɨɧɹɬɢ ɝɪɚɬɢɫɹ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɛɪɚɬɢ
ʀɯɞɨɲɤɨɥɢ
y Ɂɦɭɲɭɜɚɬɢɞɢɬɢɧɭɫɩɚɬɢɜɞɟɧɶɩɿɫɥɹɭɪɨɤɿɜ
ɚɛɨɩɨɡɛɚɜɥɹɬɢʀʀɰɶɨɝɨɩɪɚɜɚ
y Ʉɪɢɱɚɬɢɧɚɞɢɬɢɧɭ
y ɋɜɚɪɢɬɢɞɢɬɢɧɭɨɫɨɛɥɢɜɨɩɟɪɟɞɫɧɨɦɩɟɪɟɞ
ɩɨɱɚɬɤɨɦɭɪɨɤɿɜɤɨɥɢɜɨɧɚɧɟɞɭɠɟɞɨɛɪɟɩɨɱɭɜɚ-
ɽɬɶɫɹɜɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿɿɧɲɢɯɥɸɞɟɣ
y  Ɂɦɭɲɭɜɚɬɢɛɚɝɚɬɨɪɚɡɿɜɩɟɪɟɱɢɬɭɜɚɬɢɨɞɢɧ
ɿɬɨɣɬɟɤɫɬɩɟɪɟɩɢɫɭɜɚɬɢɜɡɨɲɢɬɿɡɱɟɪɧɟɬɤɢ
y Ⱦɨɡɜɨɥɹɬɢɞɢɜɢɬɢɫɹɬɟɥɟɜɿɡɨɪɱɢɩɪɚɰɸɜɚɬɢ
ɡɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦɛɿɥɶɲɟɧɿɠ²ɯɜɭɞɟɧɶ
y  Ⱦɨɡɜɨɥɹɬɢ ɞɢɜɢɬɢɫɹ ɩɟɪɟɞ ɫɧɨɦ ɫɬɪɚɲɧɿ
ɮɿɥɶɦɢɝɪɚɬɢɜɝɚɥɚɫɥɢɜɿɿɝɪɢ
y ɋɬɪɢɦɭɜɚɬɢɪɭɯɨɜɭɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɞɢɬɢɧɢɭɜɿɥɶ-
ɧɢɣɜɿɞɭɪɨɤɿɜɱɚɫ
y Ɋɨɡɦɨɜɥɹɬɢɡɞɢɬɢɧɨɸɩɪɨʀʀɲɤɿɥɶɧɿɩɪɨɛɥɟ-
ɦɢɡɜɟɪɯɧɶɨɝɧɿɜɧɨɿɩɨɜɱɚɥɶɧɨ
y ɇɟɩɪɨɛɚɱɚɬɢɞɢɬɢɧɿʀʀɩɨɦɢɥɤɢɿɧɟɜɞɚɱɿ
ȼɿɞɨɦɨɳɨ ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɝɨɬɨɜɢɯ ɪɟɰɟɩɬɿɜ ɬɚɦɨ-
ɞɟɥɟɣɜɢɯɨɜɚɧɧɹɹɤɿɦɨɠɧɚɩɪɨɫɬɨɜɡɹɬɢɿ©ɩɪɢ-
ɤɥɚɫɬɢªɞɨɞɢɬɢɧɢȺɥɟɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɰɟɞɥɹɩɨ-
ɥɟɝɲɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɲɤɨɥɢ
ɜɫɟɠɦɨɠɧɚɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨɞɟɹɤɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɜ
y  ɉɚɦ¶ɹɬɚɣɬɟ ɩɪɨ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɩɨɜɬɨɪ-
ɧɿɫɬɶɤɨɠɧɨʀɥɸɞɢɧɢɿɞɢɬɢɧɢɬɚɤɨɠ
y Ⱦɨɡɜɨɥɶɬɟ ɞɢɬɢɧɿ ɛɭɬɢ ɫɚɦɨɸɫɨɛɨɸɦɚɬɢ
ɫɜɨʀ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɬɚ ɞɨɫɬɨʀɧɫɬɜɚ
ɋɩɪɢɣɦɚɣɬɟʀʀɬɚɤɨɸɹɤɨɸɜɨɧɚɽ
y ɋɩɢɪɚɣɬɟɫɶɧɚɫɢɥɶɧɿɫɬɨɪɨɧɢɞɢɬɢɧɢ
y  Ⱦɚɣɬɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɞɢɬɢɧɿ ɳɨ ɜɢ ʀʀ ɥɸɛɢɬɟ
ɬɚɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɟɡɚɛɭɞɶɹɤɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧ
y  Ⱦɨɬɪɢɦɭɣɬɟɫɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɛɨɪɨɧ ɿ ɞɨ-
ɡɜɨɥɿɜ
y  ɇɟ ɩɨɫɩɿɲɚɣɬɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ
ɇɚɦɚɝɚɣɬɟɫɹ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɞɢɬɢɧɭ ɩɪɨɯɚɧɧɹ-
ɦɢ²ɰɟɧɚɣɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɫɩɨɫɿɛɍɜɢɩɚɞɤɭ
ɧɟɩɨɤɨɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹɳɨ ɩɪɨɯɚɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɿɤɭ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ɞɢɬɢɧɢ ȱ ɥɢɲɟ
ɜɤɪɚɣɧɿɯɜɢɩɚɞɤɚɯɫɥɿɞɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɩɪɹɦɿɿɧ-
ɫɬɪɭɤɰɿʀɧɚɤɚɡɢɹɤɿɡɚɡɜɢɱɚɣɦɚɸɬɶɟɮɟɤɬȱɥɢɲɟ
ɜɪɚɡɿɤɨɥɢɞɢɬɢɧɚɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɜɿɞɜɟɪɬɭɧɟɩɨɤɨɪɭ
ɞɨɪɨɫɥɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɉɪɨɬɟ
ɜɨɧɨɦɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɜɱɢɧɤɭɞɨɬɨɝɨɠɞɢɬɢɧɚɦɚɽ
ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɡɚɳɨ ʀʀɩɨɤɚɪɚɥɢȼɚɠɥɢɜɨɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ
ɳɨɮɿɡɢɱɧɟɩɨɤɚɪɚɧɧɹ²ɰɟɬɹɠɤɢɣɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
ɫɩɨɫɿɛɜɩɥɢɜɭɧɚɞɢɬɢɧɭ
y ɉɚɦ¶ɹɬɚɣɬɟɳɨɩɨɤɚɪɚɧɧɹ²ɰɟɦɨɪɚɥɶɧɢɣ
ɡɚɦɚɯɧɚɡɞɨɪɨɜ¶ɹɞɢɬɢɧɢ²ɮɿɡɢɱɧɟɿɩɫɢɯɿɱɧɟ
y ɇɟɡɚɥɢɲɚɣɬɟɞɢɬɢɧɭɛɟɡɡɚɫɥɭɠɟɧɨʀɩɨɯɜɚ-
ɥɢɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ
y Ʉɪɚɳɟɧɟɤɚɪɚɬɢɧɿɠɤɚɪɚɬɢɿɡɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹɦ
Ɂɚɩɿɡɧɿɥɿɩɨɤɚɪɚɧɧɹɧɚɝɚɞɭɸɬɶɞɢɬɢɧɿɩɪɨɦɢɧɭɥɟ
ɧɟɞɚɸɬɶɡɦɨɝɢɫɬɚɬɢɿɧɲɨɸɤɪɚɳɨɸ
y ɉɨɤɚɪɚɧɢɣ²ɡɧɚɱɢɬɶɜɢɛɚɱɟɧɢɣ ȱɧɰɢɞɟɧɬ
ɜɢɱɟɪɩɚɧɨ² ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɩɟɪɟɝɨɪɧɭɬɨ ɉɪɨ ɫɬɚɪɿ
ɝɪɿɯɢ²ɚɧɿɫɥɨɜɚɇɟɡɚɜɚɠɚɣɬɟɩɨɱɢɧɚɬɢɠɢɬɬɹ
ɫɩɨɱɚɬɤɭ
y ɓɨɛɧɟɫɬɚɥɨɫɹɩɨɤɚɪɚɧɧɹɧɟɦɚɽɫɩɪɢɣɦɚ-
ɬɢɫɹɞɢɬɢɧɨɸɹɤɩɟɪɟɜɚɝɚɜɚɲɨʀɫɢɥɢɧɚɞʀʀɫɥɚɛ-
ɤɿɫɬɸɹɤɩɪɢɧɢɠɟɧɧɹ
y Ⱦɢɬɢɧɚɧɟɩɨɜɢɧɧɚɛɨɹɬɢɫɹɩɨɤɚɪɚɧɧɹɇɚɣ-
ɠɚɯɥɢɜɿɲɟɞɥɹɧɟʀ²ɜɚɲɟɡɚɫɦɭɱɟɧɧɹ
y ɇɟɡɚɛɭɜɚɣɬɟɤɥɸɱɞɨɫɟɪɰɹɞɢɬɢɧɢɥɟɠɢɬɶ
ɱɟɪɟɡɝɪɭɋɚɦɟɜɩɪɨɰɟɫɿɝɪɢɜɢɡɦɨɠɟɬɟɩɟɪɟɞɚɬɢ
ʀɣɧɟɨɛɯɿɞɧɿɧɚɜɢɱɤɢɡɧɚɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹɩɪɨɠɢɬɬɽɜɿ
ɩɪɚɜɢɥɚɬɚɰɿɧɧɨɫɬɿɧɚɜɱɢɬɟɫɹɤɪɚɳɟɪɨɡɭɦɿɬɢɨɞ-
ɧɟɨɞɧɨɝɨ
y ɑɚɫɬɿɲɟɪɨɡɦɨɜɥɹɣɬɟɡɞɢɬɢɧɨɸɩɨɹɫɧɸɣɬɟ
ʀɣɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɹɜɢɳɚ ɫɢɬɭɚɰɿʀɩɪɢɱɢɧɭɡɚɛɨɪɨɧ
ɬɚɨɛɦɟɠɟɧɶ
y Ⱦɨɩɨɦɨɠɿɬɶɞɢɬɢɧɿɧɚɜɱɢɬɢɫɹɜɟɪɛɚɥɶɧɨɜɢ-
ɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢɫɜɨʀɛɚɠɚɧɧɹɩɨɱɭɬɬɹɬɚɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ
ɿɧɲɢɯɥɸɞɟɣ
y Ɂɚɥɹɤɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɪɟɱɿ ɹɤ ɿ ɞɨɪɨɫɥɢɯ
ɛɟɡɭɦɨɜɧɨɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽɧɚɨɫɭɞɛɨɫɬɚɽɩɪɢɱɢɧɨɸ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧ-
ɧɹ² ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɳɢɪɨɫɬɿ Ɍɹɠɤɿ ɩɟɪɟ-
ɠɢɜɚɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɞɢɬɢɧɢɧɟɪɿɞɤɨɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ
ɞɨ ɩɫɢɯɨɫɬɟɧɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ ɿɦɩɭɥɶɫɢɜɧɢɯ ɞɿɣ
ɬɚɚɮɟɤɬɿɜ
y  ȱɫɧɭɽ ɬɟɪɦɿɧ©ɲɤɿɥɶɧɚɮɨɛɿɹª ɬɨɛɬɨ ɫɬɪɚɯ
ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɞɿɬɟɣ ɩɟɪɟɞ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɦɲɤɨɥɢɇɚ-
ɫɩɪɚɜɞɿɱɚɫɬɨɣɞɟɬɶɫɹɧɟɫɬɿɥɶɤɢɩɪɨɲɤɨɥɭɫɤɿɥɶ-
ɤɢɩɪɨɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹɞɢɬɢɧɢɣɬɢɡɞɨɦɭɪɨɡɥɭɱɚɬɢɫɹ
ɡɛɚɬɶɤɚɦɢɌɚɤɟɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹɤɨɥɢɞɢɬɢɧɚɯɜɨɪɨɛ
ɥɢɜɚ ɬɨɞɿ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɨɧɚɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɝɿɩɟɪɨɩɿɤɢɡɛɨɤɭɛɚɬɶɤɿɜ
y  ȱɧɨɞɿɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹɛɚɬɶɤɢɤɨɬɪɿɡɫɬɪɚɯɨɦ
ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹɞɨɲɤɨɥɢɿɦɢɦɨɜɨɥɿɩɟɪɟɞɚɸɬɶɰɟɩɨ-
ɛɨɸɜɚɧɧɹɫɜɨʀɦɞɿɬɹɦɚɛɨɞɪɚɦɚɬɢɡɭɸɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ɂɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ
ɭɞɢɬɢɧɢɜɢɧɢɤɚɽɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭɜɥɚɫɧɢɯɫɢɥɚɯ
ɫɭɦɧɿɜɢɳɨɞɨ ɫɜɨʀɯ ɡɧɚɧɶ ɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɡɜɢɱɤɚ
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ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɱɢɸɫɶ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ
y  Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɦ
ɡɚɫɨɛɨɦɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨɡɞɨɪɨɜ¶ɹɜɩɟɪɿɨɞ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɲɤɨɥɢɽɭɜɚɠɧɟɣɥɚɝɿɞɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɞɨɞɢɬɢɧɢɡɛɨɤɭɜɱɢɬɟɥɹɿɛɚɬɶɤɿɜɪɨɡɭɦɿɧɧɹɧɢɦɢ
ʀʀɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɜɿɬɭɩɪɨɛɥɟɦɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ
Ⱦɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɬɭɪɛɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɦ ɭɫɩɿɯɨɦ
Ɇɨɠɥɢɜɨɰɟɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟɜɿɞɞɨɪɨɫɥɢɯɩɟɜɧɨʀ
ɡɦɿɧɢɜɢɦɨɝɚɥɟɫɩɪɚɜɚɬɨɝɨɜɚɪɬɚɉɨɬɪɿɛɧɨɱɿɬɤɨ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɳɨ ɭɫɩɿɯ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɭɫɩɿɯ ɿ ɩɨ-
ɫɢɥɸɽɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭɫɜɨʀɯɫɢɥɚɯɹɤɭɞɢɬɢɧɢɬɚɤ
ɿɜɛɚɬɶɤɿɜ
Ɍɨɦɭɧɿɤɨɥɢɧɟɨɰɿɧɸɣɬɟɞɢɬɢɧɭɡɚʀʀɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɢɦɢɭɫɩɿɯɚɦɢȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɤɚɡɭɸɬɶɭɫɿɯ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜɹɤɿɜɢɧɢɤɚɸɬɶɿɡɩɨɱɚɬɤɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ
ɚɛɨ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɞɢɬɢɧɢ Ɍɨɛɬɨ
ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɳɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɤɨɠɧɢɣ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɞɧɹɦɨɠɟɨɬɪɢɦɚɬɢɣɨɬɪɢɦɭɽɤɭɩɭɡɚ-
ɭɜɚɠɟɧɶȺɨɬɡɚɳɨɩɨɯɜɚɥɢɬɢɞɢɬɢɧɭ²ɛɚɬɶɤɢ
ɿɜɱɢɬɟɥɿɱɚɫɬɨɧɟɡɧɚɸɬɶ
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦɭɤɨɠɧɿɣɜɢɤɨɧɚɧɿɣɞɢɬɢɧɨɸɪɨɛɨɬɿ
ɩɪɢɛɚɠɚɧɧɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɦɨɠɧɚɡɧɚɣɬɢɳɨɫɶɯɨɪɨ-
ɲɟɜɞɚɥɟɡɚɳɨɦɨɠɧɚɛɭɥɨɛʀʀɩɨɯɜɚɥɢɬɢɁɚɞɥɹ
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟɱɚɫɬɿɲɟɥɚɫɤɭ
ɬɚɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɧɿɠɩɨɤɚɪɚɧɧɹɬɚɡɚɫɭɞɠɟɧɧɹ
ɇɟɫɥɿɞɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɭɫɩɿɯɢɬɚɧɟɜɞɚɱɿɞɢɬɢɧɢ
ɡɿɧɲɢɦɢɄɪɚɳɟɤɨɥɢɫɚɦɚɞɢɬɢɧɚɩɨɪɿɜɧɸɽɫɜɨʀ
ɞɿʀɬɟɹɤɩɪɚɰɸɜɚɥɚɪɚɧɿɲɟɿɡɚɪɚɡɰɟɦɨɠɟɫɬɨɫɭ-
ɜɚɬɢɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣɚɛɨɩɨɜɟɞɿɧɤɢɬɨɳɨ
ɉɚɦ¶ɹɬɚɣɬɟ ɩɨɯɜɚɥɚ ɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɟɦɨɰɿɣɧɚ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ɩɿɡɧɚ-
ɜɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ ʀʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ Ɍɨɦɭ ɡɚ ɤɨɠɧɨʀ ɧɚɝɨɞɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɣɬɟ
ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɜɣɨɝɨɛɚɠɚɧɧɿɞɨɫɹɝɬɢɭɫɩɿɯɭ
Ʉɨɥɢ ɞɢɬɢɧɚ ɣɞɟ ɞɨɲɤɨɥɢ ɪɿɡɤɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ
ʀʀɫɩɨɫɿɛɠɢɬɬɹəɤɳɨɜɨɧɚɧɟɡɨɜɫɿɦɝɨɬɨɜɚɞɨɡɦɿ-
ɧɢɲɤɨɥɚɦɨɠɟɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɫɹɧɚɫɭɰɿɥɶɧɟɩɟɤɥɨ
Ɇɚɥɢɣɲɤɨɥɹɪɩɨɫɬɭɩɨɜɨɩɟɪɟɠɢɜɚɽɫɬɿɥɶɤɢɧɟ-
ɝɚɬɢɜɧɢɯɟɦɨɰɿɣɜɿɞɱɭɬɬɿɜɳɨɜɠɟɱɟɪɟɡɦɿɫɹɰɶ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɦɨɠɟɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹɣɬɢɞɨɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ
ɍɱɢɬɟɥɹɦ ɿ ɛɚɬɶɤɚɦ ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ
ɳɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɲɤɨɥɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɿɞɛɭ-
ɞɟɬɶɫɹɛɟɡ ɡɚɣɜɨɝɨɜɬɪɭɱɚɧɧɹɐɟɣɩɪɨɰɟɫ ɬɪɟɛɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɣɨɝɨ
ɩɟɪɟɛɿɝ
ȽɅɈɋȺɊȱɃ
Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹ ɥɚɬ adapto ² ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚ-
ɬɢ ² ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɞɨɩɨɞɪɚɡɧɢɤɿɜɡɨɜɧɿɲɧɿɯɭɦɨɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹɇɚɣɱɚɫ-
ɬɿɲɟɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɥɸɞɢɧɢɹɤɫɟɧɫɨɪɧɚ²ɡɦɿɧɚ
ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿɹɤɪɟɚɤɰɿɹɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚ
ɧɚɩɨɞɪɚɡɧɢɤ
ȼɟɪɛɚ̗ɥɶɧɢɣɥɚɬ²verbalis²ɫɥɨɜɟɫɧɢɣ
ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɩɨɡɢɰɿɹ ɭɱɧɹ² ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɟ ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɟɩɨɡɢɬɢɜɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹʀʀɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɢɦɨɝɭɱɢɬɟ-
ɥɹɜɢɡɧɚɧɧɹɣɨɝɨɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ
ȼɨɥɶɨɜɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ²ɪɿɜɟɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭɞɨɜɿɥɶɧɨɫɬɿɜɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿʀɞɢɬɢɧɨɸɫɜɨɽʀɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ȼɬɨɦɚ²ɜɿɞɱɭɬɬɹɫɥɚɛɤɨɫɬɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɫɢɥ
ɜɿɞɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɫɬɨɦɥɟɧɿɫɬɶ
Ƚɨɬɨɜɧɿɫɬɶ²ɫɬɚɧɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɩɟɪɟɞɦɚɣɛɭɬɧɶɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ
Ƚɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ȼɭɬɢ
ɝɨɬɨɜɢɦ ɞɨ ɲɤɨɥɢ² ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɜɦɿɬɢ ɱɢɬɚɬɢ
ɩɢɫɚɬɢ ɿ ɪɚɯɭɜɚɬɢ ɚɛɭɬɢ ɝɨɬɨɜɢɦɭɫɶɨɦɭɰɶɨɦɭ
ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ
Ⱦɨɜɿɥɶɧɿɫɬɶɩɨɜɟɞɿɧɤɢ²ɭɦɿɧɧɹɤɟɪɭɜɚɬɢɫɜɨʀ-
ɦɢɜɱɢɧɤɚɦɢɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦɢɧɚɫɬɪɨɽɦ
Ɂɨɧɚɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ²ɨɞɧɟɡɨɫɧɨɜ
ɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ Ʌ ȼɢɝɨɬɫɶɤɨɝɨ ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɬɿ ɫɩɨɫɨɛɢ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɢɦɢɞɢɬɢɧɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɚɥɟɦɨɠɟʀɯɨɫɜɨʀɬɢɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ȿɦɩɚɬɿɹ²ɨɞɢɧɡɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧ-
ɧɹɳɨɩɨɥɹɝɚɽɜɟɦɨɰɿɣɧɨɦɭɜɿɞɝɭɤɭɧɚɩɟɪɟɠɢ-
ɜɚɧɧɹɿɧɲɨʀɥɸɞɢɧɢɫɩɿɜɱɭɬɬɹɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ
ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɢɬɢɧɢ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɐɟɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɭɞɢɬɢɧɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɪɿɜɧɹ
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ
Ɇɨɬɢɜɭɱɿɧɧɹ²ɰɟɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɭɱɧɹɜɪɿɡɧɢɯ
ɧɚɩɪɹɦɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ² ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɫɩɨɧɭɤɚɧɶ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɬɢɜɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɰɿɥɿ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢɿɞɟɚɥɢɹɤɿɪɟɝɭɥɸɸɬɶɩɨɜɟɞɿɧɤɭɿɞɿ-
ɹɥɶɧɿɫɬɶɥɸɞɢɧɢ
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɣɧɚɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɿɥɶ-
ɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ² ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɱɢɬɢɫɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɞɨɲɤɨɥɢɿɧɚɜɱɚɧɧɹɹɤɞɨɫɟɪɣɨɡɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɇɚɜɱɚɧɧɹ² ɩɪɨɰɟɫ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɬɢɦ ɯɬɨ
ɧɚɜɱɚɽ ɩɟɞɚɝɨɝ ɿ ɬɢɦ ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ ɭɱɟɧɶ
ɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɹɤɨɝɨɜɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɩɟɜɧɿ
ɡɧɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɧɚɜɢɱɤɢ
ɉɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ² ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɡɛɨɤɭɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢɳɨɩɨ-
ɥɹɝɚɽɜɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɭɹɤɿɫɧɢɯ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɜɢ-
ɨɤɪɟɦɢɬɢɫɭɬɬɽɜɟɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɜɢɪɿɡɧɹɬɢɩɨɞɿɛɧɟ
ɣɜɿɞɦɿɧɧɟɦɿɪɤɭɜɚɬɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɩɪɢɱɢɧɢɹɜɢɳ
ɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɤɢ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹ²ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣɪɿɜɟɧɶɩɫɢɯɿɱ-
ɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢɞɥɹɨɫɜɨɽɧɧɹɲɤɿɥɶɧɨʀɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɜɭɦɨɜɚɯɧɚɜɱɚɧɧɹɜɤɨɥɟɤɬɢɜɿ
ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ
ɋɚɦɨɨɰɿ̗ɧɤɚ²ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɹɤɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɟɦɨɰɿɣɧɨɧɚɫɢɱɟɧɢɦɢɨɰɿɧɤɚɦɢ
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ɫɚɦɨɝɨɫɟɛɟɹɤɨɫɨɛɢɜɥɚɫɧɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɟɬɢɱɧɢɯ
ɹɤɨɫɬɟɣɿɜɱɢɧɤɿɜɜɚɠɥɢɜɢɣɪɟɝɭɥɹɬɨɪɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
Ɋɟɠɢɦ ɞɧɹ² ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɱɚɫɭ
ɬɚɩɪɚɜɢɥɶɧɚɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɬɪɟɛɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɿɫɧɨɦɯɚɪɱɭ-
ɜɚɧɧɹɦɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ
ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɭɫɩɿɯɭ² ɰɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɹɤɿ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɭɫɩɿɯɚɫɚɦɭɫɩɿɯ²ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɨɞɿɛ
ɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɋɿɦ¶ɹ²ɰɟɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɡɚɜɞɹɤɢɹɤɨɦɭ
ɜɞɢɬɢɧɢɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɨɫɧɨɜɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬ
ɤɭɲɥɹɯɨɦɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɿɧɲɢɦɢ
ɋɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ²ɫɤɥɚɞɧɢɣɛɚɝɚɬɨɩɥɚɧɨɜɢɣɩɪɨ-
ɰɟɫɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɧɬɚɤɬɿɜɦɿɠɥɸɞɶ-
ɦɢɩɨɪɨɞɠɟɧɢɣɩɨɬɪɟɛɚɦɢɜɫɩɿɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɹɤɢɣɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɬɚɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦɿɠɣɨɝɨɭɱɚɫɧɢ-
ɤɚɦɢ
ɍɫɩɿɯ ² ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɪɚɞɨɫɬɿ ɡɚɞɨ-
ɜɨɥɟɧɧɹ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɩɪɚɝɧɭɥɚ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ʀʀɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦɧɚɞɿɹɦɚɛɨɧɚɜɿɬɶɩɟɪɟɜɟɪɲɢɜʀɯ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɛɿɥɶɲ
ɫɢɥɶɧɿɦɨɬɢɜɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɪɿɜɟɧɶɫɚɦɨ-
ɨɰɿɧɤɢɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ
ɑɢɧɧɢɤ²ɪɭɲɿɣɧɚɫɢɥɚɩɪɢɱɢɧɚɛɭɞɶɹɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɣɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɚɛɨ ɨɞɧɭ
ɡɨɫɧɨɜɧɢɯɪɢɫɮɚɤɬɨɪ
ɒɤɿɥɶɧɚɚɞɚɩɬɚɰɿɹ²ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɢɬɢɧɢ
ɞɨ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɤɥɚɫɭ
ɧɨɪɦɿɩɪɚɜɢɥɩɨɜɟɞɿɧɤɢɜɡɚɽɦɢɧɭɧɨɜɨɦɭɤɨɥɟɤ-
ɬɢɜɿɍ ɩɪɨɰɟɫɿɲɤɿɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɞɨɥɭɱɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢɞɨɤɥɚɫɧɨɝɨɠɢɬɬɹɞɟɿɫɧɭɸɬɶ
ɫɜɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɧɨɪɦɢɠɢɬɬɹ ɰɿɧɧɿɫɧɿ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
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Кн
ига поштою
Замовити книжку можна 
за тел. 044-284-24-50 
або надіславши  
sms-повідомлення 
«Хочу замовити книжки» 
на номер 067-408-84-73
Увага! Мінімальне замовлення – 
3 книжки!
ûĂĖďāąĂÿ
  100 притч для тих, хто вчить, і тих, хто 
вчиться.
  Аналіз уроку за новітніми технологіями.
  Атестація діяльності директорів шкіл.
  Атестація педагогічних кадрів. 
  Банк інноваційних педагогічних 
технологій.
  Будь здоровим, учителю. Тренінги.
  Готуємося до інспектування школи.
  ГПД: вихователю на кожен день.
  Здоров'язберігаючі проекти в школі.
  Імідж сучасного вчителя.
  Імідж школи.
  Інноваційні підходи до організації 
навчального процесу.
  Інноваційні форми засідань педради.
  Інструкції з охорони праці та техніки 
безпеки для навчальних кабінетів.
  Інструкції з техніки безпеки для закладів 
освіти.
  Інформаційний простір школи.
  Керівник і керівництво: інноваційні підходи.
  Керівнику школи. Педагогічний аналіз.
  Контроль стану викладання предметів. 
Довідки.
